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Precios de suscripción. 
Capl!al:ÜNAÑO 15 PESETAS 
E x t i j i : 
UN ANO 15 
- SEMESTRE 8 
- TRIMESTRE 4 
UN AÑO 16 
- SE vlESTRE 8,75 
- TRIMESTRE 4,5 J 
UN ANO 40 
- SEMESTRE 20 
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ARGUMENTANDO CON HECHOS en nuestras columnas' las líneas anterio-
res. 
Pero ihemos de añadir , ahora por nuiesr 
tra, cuenta, que antes de presentar a He-
lena Cortesina áehió la Ismpresa del Gran 
Casino tener en cuenta y respetar e'l lími-
te a que, en la admisión de esta clase 
Algún periódico de la corte, y no pre- de espectáculos, llega el público de San-j 
cisamente de la extrema izquierda, cree tander, que no se acostumbra, o no quiere1 
ver ¡en el recibimiento tributado por ^ostumbrar&e a ver sin protesta ciertas 
, , x ^ w * X V U L I X W J J V L plasticidades, aunque éstas sean mostra-
los elementos avanzados a los indivi- das al amparo del arte más puro, 
dúos del Comité de huelga algo más y E | quinteto «Grandío-Aiameda». 
más lamentable de lo que el hecho sig- Esta noche termina su contrato en el ca-
njgca fé Español el notable cuadro de baile y 
r-, ' , c canto «Los Regionales», que con tanto éxi-
E l colega afirma, no supone, y a es- to l ia actuado dunante WJÍOS días, 
ta afirmación hay que oponer la reali-
dad 
nantes 
Es inexacto que tu tuituMasmo exie- mejorables. 
riorizado por las izquierdas al recibir ^ 
a los anmistiados sea la suprema ex-1 
Uíuaización del pensamiento del país . r t n . . . . . r , . 
España no es revolucionaria; Espa- t i P a p a invita a IOS CatOIICOS 
13 I A F* QX^I T I O O 
Se ha míÉ IÜ ]aala Je Mm nacional 
El s eñor Cambó, enfermo.--Un per iódico afirma que habrá 
crisis.-La nacionalización de industrias.-EI auxilio a la Prensa 
DEL MOMENTO 
POR TELEFONO 
revisión d^l estado de varias familias de 
las que acuden al Asilo a comer. 
Se acordó también autorizar al señor 
Sánchez Saráchaga para que, en nombre 
de la. Asociación «La Caridad», salga el 
próximo lunes para Madrid, con objeto de 
ultimar deíinitivamente ieJ asunto de las 
próximas corridas que celebrará dicha 
Asociación durante la temponada vera-
niega. 
También nos inaiüfestó el señor Lasê ^̂ ^ punto establ6Cer cla6iftcacione¡' 
na que habían llegado 78 tonelada* de * im£is niesas cercanas ai escenar 
carbón ^ r a usos industnalefi y 16 tone- ^ Tod ^ cara6 han vuelto ^ 
ladas y 380 kilos de dioho combustible pa- teinplal.los. ^ democracia y el íevoi, 
ra ser vendido a precio de tasa. i narfm0 nos perdonen si decimos que 
También llegaron ayer seis vagones de ,]os ri¡iran má6 curiosidad Z 
U H M i l s m 
En el café Español. Anguiano, Torrp 
y Ortega, seguidos do un grupo deatni^ 
y admiradoree, porque, por lo visto 
oído, también ea este caso está muv 




o'1 " , aiu'í 
^rrriPi'" 
Mañana domingo debutará en dicho pe-
que 
miración. 
POR LA PAZ 
ña detesta los actos de agitación públi-
ca, que tan hondamente perjudican a 
su desenvolvimiento económico; Espa-
ña, en estos graves momentos por que 
a la oración. 
MADRID, 10. 
ROMA.—El «Obsservatore Romano» pu-
blica un «Motu Proprio» del Papa, exci-
uu*imp im^uM.u* n u ^ * o w * ^ - aquellos cuatro señores m,.. 
brada visita a .Gobierno civil nos fue fa- al.r¡baron ¿ Madrid-no hnportan | ^̂ ^̂ r*1^11?' a <:onsecuencid. dt 6U «n dicho Centro oficial el siguien, j los l es m ie fu2ron¿| 
el señor Lasema 
atravieSflL V en los mip tipnpn QTI í añ tn üuca U11 <<1VjLOtu proprio» uei r^pa, exoi-
nnlr?. . A tando a 1O* ^ e;nter0 a Desde d. ministerio de la Guerra se di- de Mariua. señor Pidal. 
06 CUipa Ciertos caudillos glorificados, que eleven al cielo sus plegariae en favor rigió el presidente del Consejo a su do 
La Junta de Defensa Nacional. ¿Abarüdonara Cambó e* ministerio? 
MADRID, 10.—A ¡as once ¿e la mañana J^ta tainie han circulado rumoree pe-' harina con destino a" varios industriales 
se reunió en el ministerio de la Guepra, .emulas respecio de 'ict salud del mimeuo santanderinos. T _ h(SrnPc ^ p ^ ^ r i o s HPI d ^ , 
la Junta de üo i'omento. , Un tcleerama aolaratorio.1jOS oéloes ^eainaanos aei ma p0rq . "V hemos convenido que loe verdaideros KA Ayer, cuando hicimos nuestra acostum- a.„ ii„„ ,us he. 
con- noLicias a Barcelona, 
geneia 
Marüia, capitán general VVeyler, como je- eniermeuaU, tendrá el señor Cambó que te telegrama recibido por 
íe diel Estado Mayor centnal, y el señor abanuonar la cartera, eustituyéinuo-le el p0r iü mañana, y que viene a aclarar d© 
Fernández Llanos, como general secre- actual comisario de AOastecunientos, se- una manera termiinonte el asunto referen-
tario. ñor Ventosa. te a la explosión de una caja en la esta-
Dej ia rou de concurrir a la reunión el mi- Estas noiicias han sido deemeuitidas ción del íerrooarril, en Cádiz, 
nistro de Marina, señor Picial, y el cap> por ios íntimoe del señor" Cambó, quienee Dice así el telegrama : 
tán genei'ái señor marqués de Estella, nan manilestado que ei minietro solo pa-' «Ooberna4o.r civil de Cádiz a gobenna-
La reunión duró hasta las once y cua- dece un ataque de grippe. ;dor civil de Santander.—La caja que hizo 
renta y cinco, y ios acuerdos, como de eos- Pidal, antermo. ¡ explosión en esta estación de*! ferrocarril, 
tumbre, permanecieron secretos. Pon encontrarse algo indispuesto, hoy me dice el juez que no se averiguó todavía 
El señor Maura en Palacio. no ha acudido a eu uespacho el ministro su proeedoncáa. Al estallar, los fulminan-
tes que oontenía, destrozó otra caja con 
La Cofte, do gala. 'queisos, enriada de Santander por Eleute-
piensa mas en su despensa que en los de la paa. ; mácilio. I Con motivo de cumpiar once años el rio Suánez a Fnancisco BustiUo, de Cádiz, 
motines callejeros. I Recuerda eu dolor ante los estragos qu« No ha acudido a su despacho oficial de pínoipe de Asturias, la cort» ha vestiido que no contenía nada sospechoso. Le sa-
Si por lo ocurrido en Madrid afirma PríMÍ^«Ia^eITay ^ ^ ^ f suíri<iohas- la Presidencia. noy de gala. iluda, etc., 
P! PnlP0-Q n .V^f íL U í . V anr^a la .>JU1 pcr cump,in. su deber y por al. Ha dioho a los periodistas que, proba-
c0lega en cuestión, con lo ocurrido amor a l mundo. Iblemente, esta tarde irán a despachar con 
en Madrid argumentamos nosotros. 
¿Crisis a plazo fijo? Con esto queda aclarado por completo 
«El Correo Español» publica esta noche el que la caja enviada desde Santander, 
La situación del mundo es tal—añade— e'l Rey los ministros a quienes oorrespon- un suelto en el que habla de crisis a pía- 'y-que figuraba en 'la declaración que con-
No se puede olvidar tan fácilmente, ^ u e 8 0 1 0 r . e s Í a volver los ojoe a Dios para día el hacerlo hoy. I zo fijo. | tenía quesos, no fué precisamente la que 
al menos que en ello estribe la manió- ^eesse apiad€ d€ 1(>s P ^ 0 8 de 106 hom-
bra, el entusiasmo con que el pueblo de Dice que de aquí-en adelante pone todae reunión de la Junta de b ¿ e n ¡ a nacion¿I, , 
Madrid recibió al Gobierno Nacional, sus preocupaciones en manos de Dios, es- no asistió a su despacho por la mañana, saldrán del Gobierno para constituir 'la 
Sin nota. ¡ Dice que se avecinan acontecimientos, eetalló," sino una que" estaba contigua a 
Por haber estado el señor Maura en la debidoe a los acuerdos de algunoe minie- ella y •en la misma estación. 
tros, y alude a Dato, Besada y Alba, que i 
Todos los periódicos, incluso los m á s PeraiHl0 ^ la Divinidad termine el te- no facilitándose tampoco la acostumbra- oposición parlamentaria. 
radicales, se vieron en el caso de con- r r í i^al0^fo5oí ifoCa^ro H0aí"int nVÍti da nota ü,ioiosa a Ja Prensa. | Agrega que se constituirá un nuevo Ga-
Ei ministro de jornada. | bínete, a base de Cambó, marques de A l -
Está ya acordada 'la designación del se- bucemas y conde de Romanonee. 
Para aplacar 'la cólera de Dios ante la 
Ciencia de no desmentirlo, aunque SI pertinacia de las culpas de loe hombres, 
atenuarlo. preciso acudir a la oración, pidiendo aJ ñor D ^ 0 ministro de jornada du-
¿Era falsa aquella explosión de la Altísimo que vuelva a reinar entre loe rante el verane0 m R 
satisfacción popular y verdadera la ex- Z f ^ Z ^ X ^ ca-
ten erizada con motivo de la llegada tólico a que, aa miemo tiempo que él, en 
del Comité de huelga? No, en absoluto. Ja festividad de los santoe apóstoles San 
Vamos a suponer que ambas fueron Pedro y San Ra^i». apliquen el sacrificio 
sinceras, y vendremos a la conclusión ,de ^ ^ <;onforme 511 ^tencióiL Así—termina •diciendo el Santo Padrs-
POR TELÉFONO 
MADRID, H 
El nuevo preeicliente de la República 
LISBOA.—Terminada la eesion cele-
brada por el Ayuntamiento, se posesiono 
Reepecto dej señor La Cierva, no está 
definida la eituación. 
La sesión municipal. 
En el ministerio de ia Gobernación no ?n ,la seSián' que .hoy celebró el Ayunta-' del cargo el presidente de lá RepúblidL 
había notiicias. nuento, el concejal eeñor Reglero pidió] La muchedumbre que esperaba frenté 
El subsecretario ee ha limitado a decir ^ue la Corporación enviase un sabido de i al Ayuntañáiéntq aplaudió y aclamó áil 
a los periodistas que estaba satisfecho del confraternidad a sus compañeroe 'los nuevo presidente. 
orden con qué se na verificado la manifes- mieml>ros del Comité dé' huelga, 
de que el Poder público no se ve e;i es- ' ee^rfrece^á encele dSTá HosUale iTpro-' ^ción toHlíá^ ^ ^gar los preeos de Car-1 ^ J ^ J i ^ ^ h l ^ T ^ t ^ S ^ t 
tos monientos desamparado de la adhe- piación y amor ^ r a hacerse dignos del ^ - a . | ̂ ^ ^ f ^ ¿ueeTos0 n i ^ l 
sion del pueblo, smo que se trata sen- L0^azS ^ Jesús. 
cillamente del entusiasmo de unos, de ̂ f 0 1 1 1 P^oprl0,, pplrtlflcio ]a fe-
ayer. 
ai la nouiUi de la Eroz Hoja. 
Este tuvo que salir al hah-ó.n del Ayun-
tamiento, haciéndole en compañía fiel je-
fe de la Misión Inglesa. 
Poco después, el presidente revistó el 
una porción de la opinión española, i 
afecta a la política de los que la Amnís-: 
tía, en horas de perdón, restituyó 
hogar de los suyos. 
Todo ío que se diga en otro sentido! ya saben nuestros lectores que ei día T 
será, en absoluto, contrario a la rea- 30 del corriente, íeetividad del Santísimo ^ , f ^ . ^ r e c < t o r , J c I e â ^s|ac¡10B 
lidad. I Corpus Christi, va' a celebrarse en esta S' rin Lónez J * ^ 
^- capital una magnífica novillada, orga- - • ^ •• 
El diario oficial. 
La <(Gaceta de Madrid» publica hoy, en- no iiaí,ia inconveniente en enviarles un Cuerpo do tropa especial, formado por 
tre otras, las siguientes disposiciones': saludo; pero que no se podía hacer cons- once unidades de todas las armas, y que 
Una real orden del ministerio de jn s - - ^ í , , ^ , C0PIfraternidad-
trucción pública, prorrogando hasta el día „_EL„^ f .?ilzo.'?5)nst"ar <rue,,el. ^ to e.ra' 
constituyen la guarnición de Lisboa. 
La muchedumbre que presenció la Re-
tó del actual el plazo para hacer la ma- en efect0' humanitario, y así se aprobó. ; vista aclamó al ejército con entusiaemo 
tríenla un todos 'iios establecimiento» do-
centes. 
Otra del ministerio de la Gobernación, 
El señor De Dlae pregunta, si Caballé-1 Complot contra el Gobierno. 
ro, Anguiano, Saborit y Besteiro volve- LISBOA.—Se ha descubierto en Opurto 
rán_ a ocupar sua puestos en el Ayunta- un compka contra el Gobierno, h a b i i M i -
iñíerfto. j doee verificado numerosas detenciones y 
El alcalde manifestó que eso no es cuee- habiéndose recogido 63 bombas. 
K ñ t A V X F A T D r " ! ^ fizada por la Cruz Roja Sanianderina. 
•VILIOIO/A T I KLM I rxLJO Pero lo que ignoran aún las gentes, es 
Idem médico iseg^unídü de la Estación 
Sanitaria del puerto de Bilbao a don 
Agustín Gómez Porta. 
Labor parlamentaria. 
r-ioena uoríes-na ¡esperanzas capaces de concebirse.- S k l l ^ ^ * T t ™ 0 ^ S - i * 
De una gace t i f i a r c^ rpubf i cac ión nos' É a i . n t í a dé ?ue todo ,cuanto se prebende f o n n a 0 ^ ^ 
ruega la Empresa del Gran Casino del marche como sobre rieles, loes, insupera- — * 7.. ^ s ^ ^ u u u ue uioua mamara. 
Grare Casino. 
Hel C t i . 
que loe componentee fie tan agradable íes-
<Début» de tival taurómaco, superarán a todas las 
tión del Ayuntamiento, sino del Gobierno. 
Alrededor de la incautación de ia flota. 
El periódico ((Iberia» se ocupa esta no-
che del proyecto de la incautación de ia 
flota mercante. 
Dice que se impone la necesidad de re-
frenar ei lucro desmesurado de los navie-
ros. 
Se ha podido conocer todo el plan de los 
conjurados. 
Hay nuincrosos comprometidos en el 
complot. 
Todne ellos están en la cárcel incomuni-
cados. 
No se sabe si el movimiento es monár-
quico. 
Los que intenl-aban realizarlo no consi-^ v ^ v >*«-y o-"-- " í r a ^ T' " ' f " i r * " " será impreso y repartido entre los dioutal Agrega <Iue si el Gobierno lleva el p r > 
Sardinero: ¡ble desde Juegd, la Junta organizadora d a ¿ ¿ dc t{ i d coCcerlo DeríS- yecto ^ la Práctica, tropezará con opod- guieron alterar el orden público cuando 
«Helena Cortesana es una verdadera sa- del acontecimiento que se prepara t á c e n t e y ver de aue sea votedo L ITSP ción vigorosa de los navieros, y cuando la elección presidencial, y hoy tenían el 
•cerdotisa de la diosa Terpsícore. El genio Don Carlos Hoppe y Sylvi, don Manuel sión deJ 0 6^0 ?uneCi u ia 86 Se sepa en qué tráfico o ruta se van a ocu-' propósito de Uevarlo a cabo en el momen-
de ¡a coreografía griega anima e dnspira Qu1Jail10. ^on Manuel Pérez Lemaur don ^ CüI^s i ;ón ide i n c o m D a t i b ü i d a d e a del Par 106 barcos, es posible que la opinión- to de ser proclamado en Lisboa presidente 
a la hermosa dauzarma, que en cada dan- Alfredo Piris... caballeros amparadores Congreso despachai.á en s e ^ r i o s d i ? coopere con loe navieros. ¡fie Ja República don Sidonio Paez. 
za y en cada actitud no se propone expre- de cuanto representa altruismo y candad; támBenes de la amnistía concedfda a los lAñade ^ está visto <l™ ™ ese Comité 1 V : • • * 
.^n más que una. idea estética arrancada genuína representación de los hidalgos mk.Uibvo¡j Qamité de h u S oara oficial de que dependerán los buques, figu-! P o m i Q i n n nroumP-ml 
de una coanposición musical selecta. . sentimientos de la Montana. leerlos en la seslónXl mar i e r i e l ^ ' ^ rarán el señor Sota, famoso-bizkaítana ! U O m i S I O n p r O V i n C i a i . 
¡Si íestn-ai que se proyecta sólo es por na ^ ! enemigo de Espafia, y el señor Dómine,1 Para el cultivo de este arte se necesita, 
además de la comprensión, la vocación y la Cruz Roja y para la Cruz Roja. 
La novillada, como tal, ha de ser para 
dejar conforme al más exigente en estas señor^Oambó 
cosas. 
Cuatro toros de cuatro añitoe y cinco 
yerbas, muy igualitos, con fuerza y con 
lachada, y con muy cerca de los 300 kilo-
gramos cada uno. 
La enfermedad de Cambó. hasta la abstracción, poseer una figura 
de esbeltas proporciones y de líneas es-
culturales y puras, en las que la elegancia 
y la sencillez se manifiesten, alejando to-
da idea de vulgar sensualismo. 
Helena Cortesina, que posee una belleza 
soberana y unas líneas absolutamente es-
tatuarias, nos deja adivinar las ninfas de 
la Mitología griega en sus danzas y en su» r r , . ~ ™ vmcia, unaicaiKlole lleve su reoresentación 
«poses», con una expresión adolescente, joz, cuyo nombre es una nueva solvencia, pn di'/he. ^ ^ i / . n Ha . lo, , . , , ,^ p 
PVPnLa riP trvdn nW.Pnida.d y de toda sen- para el público. , m íseí>lOÜ 08 ^ausuia. 
¡de la Compañía marí t ima Trafismedite-
Ilados el día fie la detención—sonríen v 
se sonrojan ante 'la expectación <le ^ 
son objeto. 
El camarero, diligente, coloca tazas» 
vasos con arreglo a la petición formula<l¿ 
y un minuto después, Anguiano, Torreé 
y Ortega tienen a su alcance unn taza de 
"calé humeante y exquisito. 
En el café se produce algo que hace 
cambiar a todos de actitud. 
De las galerías altas ha partido un rui-
do alternativamente acompasado y ^ 
igual y que alguien que con nosotros si 
encuentra, recurriendo a jas voces técni. 
cas del espectáculo taurino, ha califica-
do de ((palmas tibias». 
Ang:uiano, Torrens y Ortega han" mira-
do arriba y simultáneamente han pregun-
tado: 
—¿Qué es? ¿Quiénes aplauden? 
Un amigo o admirador, oficioso, ha 
contestado con un tono de profunda con-
vicción: 
—Son los reformistas. 
Anguiano, Torrens y Ortega han queda-
do coinvenoidos. y satisfechos. 
Y preguntamos nosotros: 
¿Los reformistas? ¿De dónde han veni-
do ¿Dónde están? 
Porque ee el caso que nosotros no tenia, 
mos noticias de. que don Melquíades Alva-
rez contaba en Santander con fuerzas po-
líticae. 
Justo es que se sepa y ilo sepa el propio 
ex diputado asturiano. 
¡Pues así que no le va a servir de satis-
facción el saber que, con loe fie Santan-
der, y a juzgar por las palmadas que es-
cin harnos en el Español, son ocho o diei 
los partidarios con que cuenta en toda Es-
paña! 
LA AMNISTIA 
MADRID, 10.—Desde mucho antes de 
llegar el tren, conduciendo a los indivIS 
dúos fiel Comité de huelga, señores Latí", 
go Caballero, Saborit, Besteiro y Anguia-
no, los alrededores de la estación del Me-
diodía estaban materialmente atestados, 
de público. 
Se habían adoptado numerosas precau-
ciones. 
Fuerzas de Seguridad y caballería pro-
curaban contener á la multitud. 
En los andenes de la estación había nu-
merosas Comisiones y representaciones 
de los Centros obreros y republicanos. 
Entre otroe, viraos a los diputados mía 
Sigue enfermo el ministro de Fomento rráne,a. hombre de exaltada parcialidad 
ñor Oambó. ' en lo que concierne a la guerra subma-
Por este motivo han resultado infruc- rin'a-
tuosos süs propósitos de asistir a la se- No conocemoe—djee el periódico—a nin-
dbn Emilio de Alvear y Aguirre, sión de clausura del Congreso de riegos £uno <,e Í06 <ios¡ n0lS complacemos en su-; Fuente 
que ha de verificarse mañana en Sevilla po^ei" que son hombres dignos de eetirau; don Jasé María Gutiérrez Calderón y don 
" Pertenoen lería de ^ n d á u d o s e en esto, ha dirigido un des- Per0- ¿^"^ ^azo."es existen para que flgu- Manuel Díaz Martínez, 
don M a n u ^ ^ P—0 al S ^ ^ ú o r civil de aquella pro- ren en el Comité? El hecho de que sean Agradecemos mucho '¡a atención que. al 
f ° * ™ ™ ™ J h J Í L!:,^^ o*w™!o v "a, undicandole lleve su representaaón Compañías navieras no es bastante; su comumoarnos tal designación, lia tenido 
derecho estará salvado por la estimación 1 para nosotros el señor Agüero. 
Los encargados de la l idia son los va-l - de que haya bU<ruee * garant ía Í€l E3U' ' 
Ha quedado constituida en la forma si- Pelicanos señores Barcia. Castrorido y 
guíente • diferentes personalidades. 
Viceprésidente, don . Tomás Agüero y También estaban log señores Salmerón, 
S. de Tagle, y vocales: don Fidel Diez y Ayuso, iViiembro, Benellán, Tato Amat, 
García de los Ríos, don Indalecio Soberón' Calvert, Lorenzo, Aznar y otros. 
exe ta de to a obscenida  
sualidad. Es arte y sólo arte lo que haoe i JUOS eiicargauos ue ia nuia son ios va-i - - . . 
Helena Cortesina en la interpretlción de lientes novilleros Andrés Pérez (Montañe- , ̂  Jujlf P^ximo se celebrará Consejo ^ J ^ i ^ n ^ * 
las obras de Listz, de Delibes, de Grieg, I sito) y ManueJ Belmente, en cuyae cua- de/imistros en la Presidencia. Su c ^ o e t e n c ? ¿ técnica termina di 
de Weber- como ee arte nada más y b l - dr i f ia l figuran toreros tan renoWados 4 ^ m ^ n t a ^ t s ^ o l e n d o T S s U - n o ^ l l X 1 ^ no 
Ueza, exenta de todo vulgar sensualismo, como Roeahto y Rodas. n ^ ^ o . i '*P f • a su^ com' nueda ser sustituida con vpnta ia nnr r̂ fi 
lo que hicieron Rubens, Teniers y Goya Por añadir algo más a lo expuesto, aun- ^f61,0^ ^ P ^ y ^ . d e reorganizadón de S é d e l a Marina J P 
en lu s admirables pinturas. Los que píe- que todo nos e¿tá vedado por el pronto, en ^ ^ mejoras de sueldo a los c 
tendan ver otra cosa en el arte de Helena atención a razones muy particulares, diré- ^ P ^ 0 , 0 ^ su departamento. 
Cortesina, confunden lamentablemente a mos que el festival taurino a celebrar se- La enfermedad de Pablo Iglesias, 
las diosas del Olympo con las cortesanas rá patrocinado por las distinguidas y res- E l «leader» socialista Pablo Iglesias se 
de ((Chez Maxim. ipetables damas que integran la Junta de ^ia agravado notablemente en su enferme. 
La presentación de Helena Cortesina es la Cruz Roja. dad. 
como corresponde a la severidad de su ar-1 Y por hoy nada más. Nuestro propósi- Padece principio de diabetes. 
te: sin colorines ni recamados, pero muy to es anunciar aj público una fiesta be-
Iluminosa, elegante y seria.» néfica, llevada a efecto por esta institu-
En prueba de imparoialidad, acogemos ción. ¿Está ya dicho todo? 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvv^ VVVVV\WWA/VVVVVWVWVA/VVVVWWVW 
l^os juego» on lít oallo. 
Hoy no ha recibido visitae. 
La nacionalización de industrias 
No se conoce aún el proyecto de nacio-
nalización de industrias, aprobado en la 
De San Sebastián. 
Noticias oficiales. 
En el mmieterio de Gobernación se ha 
facilitado a Jos periodistas copia de los 
siguientee telegramas oficialee: 
De Palencia,—En Barruelo se ha cele-
brado un mitin societario, sin incidentes. 
I a D t o " e a V ¿ l a n a d e n , s ^ ^ *tedo i h ^ r i n o V ^ t í gobernador «vi l 6e l,a aprc-
La f í p o ^ f r a F r a « l . . f ^ J S ^ S S S t - íWSS? 
f-OR TELÉFONO 
Loaí harinero, 
SAX SEBASTIAN, 10.—Una Comisión 
de harineros de la plaza ha visitado esta 
mañana al gobernádor civil, con objeto 
de hacerre saber que muy pronto se les 
terminarán las existencias que tienen en 
fábrica. 
En vista de las manifestaciones de los 
Sin embargo, ha comenzado a ser com-
batido, por considerarle inoportuno. 
Se dice que no debiera realizarse la na-
cionalización hasta después de terminada 
la guerra, pues si después de firmada la f Ja t™0*'*™. c?n o^eto de facilitar la en 
paz se acuerda el desarme, no tendría ra- trada de 106 yin08 en Francia' 
reunión celebrada esta mañana por la ^do d e T c o b S de £ la cantidad necesaria de harinas para el 
Junta de Defensa Nacional. a ^ ^OJ?ierno irancee, tratanoo üe ia al>astecimiento de la provincia 
S i n pmhPr^n ha ^ r « f l « ^ r t o aplicación del convenio comercial, ^ Junta orovin" ai ri/ S i h ^ ^ 
E l delegado prometió a los exportado- A T ^ - ^ . ^ , Q l i r . A 'T 
res el mayor número posible de íacilida- lQ^a"í?a ^ J ^ f J ^ f ^ civl1 
de, para e7, transporte Py enviar un propio ^ l ^ ^ Z Z f n ^ ^ 
Entre éstos figura el referente al para-
^TnAr/ft? m n V t ^ n / ^r'rPAiiPltn PRÍP !'DER0 DE DOS ^TCOG que traían carbón con , 
a s L ^ o s s X r S Z u l f e t t T B ^ ^ ^ ^ ^ f . S ^ P Í J ^ 1 1 7 ̂  6 6 ^ 'StVf^Tl* ^ ? ^ S i r ^ volverán a conferenciar con ê l delegad'o. ^aba^en Pasaje ^ ^ ^ ^ ss¿esjabía hedx,. l e g e d l a habjar ^ 
zón de ser el proyecto. 
Declaraciones de un ministro. 
Un ministro lia hecho declaraciones re-
lacionadas con la situación creada en Ee-
El tren llegó media hora más tarde que 
de ordinario, debido a haber ocurrido un 
pequeño accidente en la estación de Tem-
bleque. 
Al entrar el tren en agujas estalló una 
formidable ovación, dándose numerosos 
vítores. 
La multitud invadió el vagón en que 
venían los del Comité de huelga, estre-
chándoles la mano y abrazándoles. 
Una Comisión dé la Agrupación feme-
m<ina socialista y otra de cigarreras, les 
entregaron ramos d-e flores. 
A\ apearse del tren los señores Largo 
Caiballero, Saborit, Anguiano y Besteiro, 
fueron cogidos y llevados en hombros por 
la multitud hasta la Glorieta de Atocha, 
eucediéndose los aplausos y vítores. 
Seguidamente so formó una ordenada 
manifestación que continuó por el Pra* 
do y calle del Barquillo hacia la Casa del 
Pueblo. 
En ej trayecto se dieron muchos vivas, 
siendo aclamados los del Comité. 
•Los manifestantes intentaron ir a la 
Puerta del Sol, pero la Policía lo evitó. 
Una vez en la Casa del Pueblo los ma-
nifestantes, se celebró él anunciado mitin 
en el teatro de la misma. 
El entusiasmo entre los asistentes ha 
sido extraordinario. 
Largo Caballero dijo que la emoción 
delegad-
El anticipo relntegrabla a la prensa. 
La Comisión del Congreo encargada de paña con motivo de la guerra de los euel-
dos, los beneficios que ee obtienen y los ^ m > n * v el proyecto de concesión de 
ecios que alcanzan las subsistencie. ?n crédlto para anticipo reintegrable a precios que 
Dijo que jamás se ha visto en, España 
una época de ganancias tan considerables 
como la presente, a pesar de lo cual se 
siente cierto malestar, debido a los egoís-
mos de muchos, y a los acaparadores, 
que ocultan las existencias. 
Una interpelación. 
El señor Roselló explanará el martes 
una interpelación sobre enseñanza. 
Le contestará e] ministro de Instrucción 
pública. 
La discusión de los Suplicatorios, 
En el orden del día para la próxima se-
sión del Congreso, figura la reunión de la 
Cámara en sesión secreta, para discutir 
los suplicatorios de Castrovido y Lerroux. 
Se asegura que serán concedidos, y en 
este caso, la sesión secreta será pródiga 
en incidentes. 
El proyecto de Reforma del reglamento 
Manifestó que' la fecha del mes de 
agosto había abierto una nueva era pa-
ra España. 
Dijo que esperaba que los trabajadores 
sabrán cumplir los deberes de renovación 
que ge habían impuesto, añadiendo que> 
con lo ocurrido en agosto, han ganado te-
rreno en el campo de la opinión española. 
Saborit dijo que no merecían las ova-
tamiento de San Sebastián, ha visitado cienes que se les habían tributado, pues 
hoy a las autoridades, para pedir el au-1 el Comité se había limitado a cnniph1" 
Loe agricultores se han reunido presi- x¡|l0 d,é la6 corporaciones. con su deber, 
didos por el vizconde de Eza, facilitajKloj Expusieron sus deseos de organizar i Manifestó que han suírido gustosamente 
a la prensa una nota oficiosa en la que ha- uníl fimción benéfica para arbitrar r-3-. la condena, sabiendo que beneficiaban la 
cen saber que mantienen las conclusioneB curSos | del proletariado español, 
aprobadas anteriormente, porque entien- ^ 1 . -
den que ee hora ya de que sean consulta- *AAaa'VWVVXAA'v̂ í'VVVA/VvV4'vvv̂^ «/vvvvxowvvvvvvv'vvvvvvvwta'vvvwv'vvvv̂ ^ 
dos los representanteg agrícolas. 
la prensa, sigue trabajando ac ivamente.
Ha abierto una información escrita, que 
du ra rá ocho días. 
Los informes se recibirán en la Secre-
taría del Congreso. 
Actitud razonable. 
pues dado el precio del carbón de cok, 
la fábrica experimenta una pérdida de 
4.000 pesetas suministrando ei flúido al 
precio de ordinario, 
Pidiendo socorros. 
Una Comisión de súbditos rusos, que 
se encuentran en lamentable situación, 
acompañados de un ex concejal del Ayuiir 
Del Gobierno civil. 
—¿Es muy grave, doctor? 
De pronóstico reservado. Tiene dos contusiones «diavólicas» y un 
sohoot sesgado en el esófago. 
Hablando con el señor Láser na. 
A la hora de cosfambre fuimos ayer re-
cibidos en su despacho oficial por el go-
El presidente del Congreso ha sido pre- bemador civil señor Laserna. 
guntado si el próximo lunes será votado! Comenzó nuestra conversación con el se-
definitivamente el proyecto de Reforma ñor Laserna manifestándonos que habla 
del reglamento de la Cámara. | presidido la junta de «La Caridad»,' que 
Contestó el eeñor Villanueva que si la se celebró en el Gobierno cávil. 
Comisión 
hará. 
termina sus trabajos así se Después de haber tratado diferentes 
asuntos de trámite, ee acordó hactr una 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
<IRUMMO-0ENTItTA 
tf« la Pceultfttf *s Mttfltliia tf» Msdrl* 
ConarrltR d* ñ\r>7. a tina y 4# tre» a swls 
Alameda Primera, i t y 12.—Teléfono H 2 
8IRUSIA SBMERAL 
^utos — ¡j5»ferm*d*d«» 4« la ««j«r. 
J o s é Palacio. 
MSBItO-tIRUJAMO 
Vía» urinarias.—Cirugía general.--ED: 
f«rroedadei ' * la mujer.—Inyecdoo*» a«J 
<0# y »•* d«TlvRdoi 
Comrallft todas !«• di*» d« w** 7 ®* 
4ia a aa*. txtepfce festiroa. 
avrmnns. mTMW»o i » • 
Joaonín Lombera Caniino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunalee. 
VELA800, 6.—SANTANDER 
Ñ o l a s -
M. 
la tribuna para disponer- aponerse pur todoe los medios uti lúables 
^ y v o <l|' Ia palabra ei señor a que üuento tal naturaleza prospere. JirSr 
aC ;ogido í'on una delirante 
hemos suifrido—comenzó 
La venta de las subsistencias municipa-
I izadas. 
iEn la sesión que hoy celebró el Ayun-
mpcnsa en esle momento tanuento se aprobó, a propuesta del ai-
l J ^ ^ fraüamoe dentro de nuestra éalde, la siguiente moción: 
''.¡i "Muestra familia. j Primero, be faculta a da Jimta de 
Sábados cineaiatográflcos.'Tiro pacional de Santander 
Toda esta semana bemofi estado viendo j Delinitivamente 'han sido señaladas las 
en la Sala Narbón los episodios de la ed- fechas para la celebración de los concur-
mUrable película hecha de la famosa no- soe de tiro que tendrán lugar en Santan-
ve'la, dé Dumas, «El conde die Montecris- der idurante el verano .próximo, 
to». Parece como si la Empresa Narbón se Comenzarán las tiradas el día 11 de 
^debemos agradecer nuestra h- Abastos para expender el pan, después hlü)ie9e propuesto cerrar la temporada agosto, a las cuatro de la tarde. 
Me une a vosotros | ue la mumcipaluiación, a los que posean c(m la mej0p película de cuantas se han Para nova 
; r,!|i.L'je^sislir en nuestra labor pa- organizar la venta 
•"^¡ue España sea un. presiidio ̂  panzada. 
l'ercero. Se autoriza la libre entrada 
a ejop película de cuantas se han Para novatos, elemento civil , a 200 me-
•y'Z, procurar la libertad de otros las líbrelas ue venta, al precio actual. I ^cho hasta el día. Porque eso es, induda- tros, seis premios; objetos de arte diplo-
S e STifr6!1.^^^ segunua. La Junta de Abastos podra bi-einente, la de «El conde de Montecristo». mas y medaüas. 
a de la carne munici- La .novela de Cumas se prestaba para Especial para elementó civil, a 50 me-
ello, y la Casa «Pathe Freres» ha sabido tros, arma corta, cuatro premios como 
sacar todo él partido posible de la novela, loe anteriores, 
me nan coucemoo ios su-' ue la carne de ganaüo vacuno en iaiDesde luieg0 }iaI1 desaparecido en le pelí-1 Campeonato infantil, a 20 metros, con 
3,7erpue , , ""P16^1"6 ®n.la: <le" Plaza. Lvuja todas las reflexiones y todos los co-' carabina de salón, cuatro regalos. Título 
gólo de la clase trabajadora, Cuarto. Los tablajeros forasteros que*' mentarlos del autor, base de una prohi- de campeón y .tres diplomas. 
dan autorizados para operar en la plaza, fcición que, por otra parte, pesaba más so- i Días 13, 14, 15 y lü, se disputarán la 
Quinto. La Junta de Abastos podrá es- ^ ei autor en general que sobre cada una copa de la Junta Central, ganada en el 





(lado el primer pa*o. Anoi'a es tablecer la venta municipalizada del pes-! ^ ias obras en particular. 
- iiofi secundéis. i osuda. rv^o^r,^ ^„ annr-i 
IfifO,̂.1'6 J¿"d i so 1 vio p ací ficam t- n te. 
'^'^os aniiíí"S acompañaron a los 
]t^¿ \ sus respectivos domicilios, 
Desaparecido esto, apartadas 'las ideas, la Kepresentaciónde Madrid. 
p^jrr ieran incidentes desagrada-
Sexlo. Queda nombrado vocal de la quedaba iel argumento, la acción, que es Además se concederán tres premio» con 
Junta de Abastos el presidente de la Co- lo que importa para la . l  película, y como el 230 pesetas, 
misión de Gobernación. argumento es interesantísimo, el adapta- Día 15.—A las diez de la mañana , t i -
Presunto criminal detenido, dor no tuvo sino que irle ' siguiendo paso rada a 200 metros, para todos los alumnos 
La Policía ha detenido a un obrero lia- a paso, ajustándose en todo a la novela, de las Escuelas militares de España. Cin-
estación espera Dan también la mado Benito Valbuena, á quiein se acusa y tanto se ha ajustado, que no es posi- co premios como los primeros, 
de I0s i'i iividuos nei ( omite de de ser el autor de la muerte del capataz ble hacerlo mejor. Está la obra adntírable-; Tirada para jefes y oficiales del Ejérci-
• y señores i.erroux y Melquíades de las obras de la canalización dé Léri- mente vestóda, con una propiedad y un lu- to y de la Armada y tiradores civiles, ar-
! . n A ' ' crinien cometido el año 1913. jo que realmente asombra. El castillo "de ma corta, a 50 metros. Seis premios, dos 
;;ar el tren.i nerón arrollados por Parece que este Valbuena tenía frecuen- if,f, con todos sus calabozos, sus galerías por categoría. 
I (pie pugnaba por llegar prime- te6 disputas con una mujer, y ésta, des- tristes, sombrías; los lujosos palacios don- EI mismo"día, a las cuatro de la tarde. 
nadie a estrecnar las manos de los ahogándose con unas amigas, lae dijo de vive y sé diviente la alta sociedad fran- Tirada especial para señoras y señoritas, 
«¡ífiarios. ONT„0FR HO que a(luél eríl el asesÍ!D0 del capataz de cesa; las calles de Marsella, tortuosas, es- con carabma de salón, a 20 metros. Cua-
^ada ne i e ^ ^ Lérida. trechas, como debieran ser en aquella tro objetos de arte y cuatro diplomas. 
goi-Bê eiro una ^ r i a uei ^ C I O T ue E1 valbuena lo niega, y únicamente ha época; todo es de una reálidad tan gran-, JJ^ n.—A las tres de la tarde, tirada 
V ^ T i J ^ ñl fm* nnr ¿ t n r PH 'dlcho tín su d^1111'̂ 1011 ^ trabajó en de, está con tal lujo de detaUes, que todo de velocidad, para clases e individuos de 
^en dH acudir a sainarle l̂ as obras de canalización de ̂ Lérida y que da una^perfecta -sensación del pasado, de tropa del Ejército, Armada, Gobierno ci-
'hié-D S€ una c"arta de Pablo 
diciendo que se encuentra peor 
ínfernu'd.'ul y que por esta cansa 
L halar a la estación a recibir a ba]ai 
ros. 
l i l n z MERCERI. 
disputó con el hijo del capataz. ,1a época en que se desarrolla la película, vil V Carabineros,'200 metros, fusil. 
— - — Porque nada se le ha escapado al adap- ¡ L0s disparos que puedan hacer ên un 
LAS MÍIUS D E J O S SAGMIIOS T J ^ X d X ^ X X ^ m ^ dip,offiasl 
• o MOKÍO ^ I«O'CÔ O.Í«O apartado en la isla de Elba, y vemos arn- , Para equipos militares compuestos de 
Las wianas ate ios sagrarios, har a la famosa isla al simpático marine-! nrl n ñ c \ a ] v dn* individim'* de trnna Dia-1 
Tendrán-lugar mañana en la iglesia pa- ro Edmundo Dantés, y más^tarde a M a r - ^ c j a ^ 
rroquial de Serdio, los acordados por la ^ l l a ; la llegada del «Faraón,, a este puer- bo i s T ó i ^ 
Junta de .Gobierno de esta Asociación dio- to es una ¿Ua notable, es un verdadero f & n s e S á S r^iraiento ^ Slcllia, 
cesana, de conformidad con aquel revé- cuadro artístico, parece como uno de esos / Día 18.—A las diez de la mañana . Espe-1 
rendo párroco. grabados en madera de una ilustración - j , , , ní,rQ p, pipmpnto c iv i l dp la ñ r o v i n - ¡ 
La misa de Comunión general, que cele- Intigua, con sus trajes de época hechos c ̂ 1 ffi me t r^ con L s í Cinco n w m i ^ I 
i T r n t ^ n ^ dÍr60t0r' * ̂  ^ ^ ^ V V n 9 ^ E l ^ s m o dte', a T a s í e z ^ a l a s ™ i 
sale Edmundo Dantés deja prisión, y pa-' para l0s cuerpos de Guardia municipal 
rta, a 50 metros, 
premios de 30, 30 
El novillero Penóte " • ^ T̂Ĵ XO. x^ajK,̂ ^ ,̂ .̂.L-U^O..̂ ^^ gaua ue esie a 'ivmisena, nay la nusiixa V IÍI -npap+og 
i .. « r ^ i " » de la vela las asociadas de Serdio y de los animación, parecido cuadro; pero los tra-,y ní„Viq 90 v ?1 rflmnponntr, d^ v*™ 
matador de novillos sevilla- pueblos vecinos. « i« A„ „ ^ f l o c . : ^ias.iy, ^ y ¿i—Lampeonato de üapa-
b s a s d e t o r o s . 
.puerta (Pepete), que es muy pro- A las cuatro de la tarde se dará ririnM \e9 J*^ o t T ' ,!!a fan1?^ de C0^S' A las'nueVe de la mañana . Distancia, Pimd" ^ f ^ 1 ^ 5 ' ^ !<>3eorpiños ha vanado. El ;200 metr0Sj con fu6Ílf 15 premios, I.OOQ 
18, sí los patronos no acceden a las peti-
ciones que Jes tienen formuladas. 
Los obreros de Peñarroya. 
CORDOBAi, 10.—Los obreros de la cuen-
ca minera de Peñarroya han acordado ir. 
a la huelga si no se modifica el relevo al-
terno y se admite a los obreros despedi-
dos. 
Nuevo hundimiento de las oficinas de 
Hacienda. 
MADRID, 10.—Durante las horas de la 
mañana ha ocurrido un nuevo derrumba-
miento en laiS oficinas de la Delegación de 
Hacienda, en la parte correspondiente a 
las dependencias donde se haúa estableci-
da la Tesorería. 
Entre 'los empleados se ha producido un 
pánico enorme, queriendo todos abando-
nar el ediflodc. 
Se niegan a permanecer en él por más 
tiempo. 
Homenaje al doctor Hernando. 
MADRID, 10.—En el paraninfo de la 
Facultad de Medicina se ha celebrado una 
solemne sesión extraordinaria en honor 
del ex rector doctor don Benito Hernando. 
El decano de la Facultad de Medicina i 
pronunció un elocuente discurso, a la me-1 
moría del homenajeado, hablando después 
varios doctores, Sntre éstos el doctor Cor- j 
tezo, que lo ha hecho, reasumiendo, en i 
nombre de la Academia de Medicina. 
Al acto han asistido los Claustros de pro--' 
fesores de la Facultad de Medicina, Far-
macia y Ciencias, profesores de otras Fa-
cultades, alumnos y, en general, mucho 
público selecto. 
Ha resultado muy solemne. 
Venta de barcos. 
VIGO, 10.—Ha sido vendido en 1.300.000 
pesetas, a la Sociedad explotadora de la 
cuenca minera de Villaodnid, el vapor 
«Cawor», perteneciente a la Compañía 
General de Carbones. 
El «Cawior» estaba destinado a depósito 
flotante de carbón. Será remolcado hasta | 
Cilbao, donde se le equipará para na-1 
vegar. 
Se calcula que costará el equipo comp'le-1 
to unas 800.000 pesetas. 
También se hacen negociaciones para | 
vender los pontones, de la misma Socie-' 
dad, «Iwone» y «Sorrondo». 
D E J E » O Í a T E S 
iflraicla, tiene firmadas hasta 
lias siguientes corridas: 
Lg'lg y 19 del corriente, en Sevilla, 
sa procesión con el Santísimo por calles espacio de tóempo de tres lustros/ ' I m C e n ' m e t á ^ 
1 y campos, término a estos piadosos cultos. Detalles cómo éste pudieran citarse mu-1 K.-P v dinlornas m ae ae plata 0 C0 
Hay lindecible entusiasmo entre las Ma- chísimos; la Casa «Pathé Frenes» no ha i T<p n ^ ( p . ^ ; ' nr t i r a d a P! d i * 91 
añado de Santa Coloma y Miura, ríaS de Serdio y pueblos de aquella región escatimado nada. Y así es como ha «m- i nt ^ ™ / e ^ 61 día **' 
¡¡vani nie: 2(>. de mayo, en Valen- con motivo de esta fiesta en honor de Jesu- seguido hacer l¡a película mejor de euan- ^ " ^ V * ^ 
j de jumo, en Zaragoza, y tres no- cristo Sacramentado. t a l hemos visto hKta ahora, 'porque para • ^ ^ ^ 0 ^ ^ metros F r ^ o s ^76 
U& m Baroe ona y dos en Madrid vvvwvvvvvvwvvvvv^^ mantener el interés no se recurre a esos i 
.apodeit-ulo. don Santiago Arnaz, e s t á ' M r ! n f n T n N TRFVIIANR verdadera procedimientos tan inverosímiles, tan ' ^ ^ ü Z P £ r * m n w £ v 
en tratos con las as WtLUUUlUPI I h t f hlANU especialidad ^ i i c á i M » , loe: e^ioJtotmves&OB, iSSi^^ST** campeón y 
Alicante, San Sebastián y i : . •— 
POR TELÉFONO 
del banderillero Pinturas. 
ID, 10.—El banderillero Pinturas, 
cuadrilla del Cocherito de Bilbao,' 
ú volteado y ñcTfneado por el cuarto s'e"0 
POR TELÉFONO 
Conferencia suspendida. 
y porque además de interesante, resulta , m ^ ^ ^ mez ^ la mañfina Cam. 
una película artística, en la que cada es- nato c m montañéSi en el que s61o 
cena es un verdadero prodigio de cinema- ! t o m a r parte lo6 ̂  t e n ¿ n resid^n. 
togiatia. . . .. _ cia oficial en la provincia v ios nacidos 
d r á ^ f c i ^ m X K n l e S c S l o ^ en ^ metros! con fusil. 
BARCELONA, lO. -Ej gobernador civil, culto y artísfico y, al mismo tiempo, edu- ;ie cnín eón y Medalla! de p l a t í 
r González Rothwos, ha manifestado cador, mstructovo escue'la de buenas eos-1 Los d^más * m i c a n ^ e n e] 
- esta ^ ^ ^ o ^ e ^ que^b re su ^ Z ^ * * ^ 'arte, diploma, y me,lallas. 
en objetos 
, fué trasladado anoche en camñlla estancia en Alemania había de dar el so- toa^ esos aramo^^^^ A las ííQ d€ lâ  ̂  t.irada lar 
Ite enfermería de la plaaa a su do-, ciajista^ya^entin Torras, atendiendo ór- S ^ t ^ obreros^mat r íc ida gratis), a 200 
Jv^o t ^ i ^ ' m e t r o s , fusil. Premios, 320 pesetas; el prl-denes del Gobierno, 
i médicos que le sisten estiman como El autor de una estafa, 
simportante la conmoción cerebral que. Se asegura que el joven Miguel Guiraud, 
le, por las graves consecuencias que ' autor de una estafa de meuio millón de 
te tener, dada 'la gravedad de la cogi- pesetas, cometida a una importante So-
pe .tuvo en la plaza de toros de San, ciedad Barcelonesa, ha sido condenado 
üitoi- i en Francia por tentativa de corrupción 
lobstante, salvo complicaciones, espe-; de empleados públicos. 
líosméddcos que la. curación de Pintu- i ^ 
prá rápida. ! *~ " 
El diestro empeora. CXOS QC SOCICdflQ. 
seis de la tarde había mejorado é] diestro Pinturas. Vi ¡( 
fpeno^imT" f,w;í,rrollá,ldose xm* En el tren correo de hoy Uegará a esta lares y juego8 
¿ora desnu^ pi infpli/ hand^Hllí». :ciudad-el ilustrísimo-señor presidente del 
todo muy norteamericanos 




LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
trasladan su Gran Pensionado-Colegio a 
la calle de Marcelino S. de Sautuola (an-
1 tes Martillo), número 5. Edificio de nue-
va construcción, ascensor, calefacción, 
cuartos de baño, etc., etc. 
Se amplía una pensión de verano para 
señoras y señoritas. 
Casa de campo para excursiones esco-
DE LA GUERRA 
Aurioies. 
El objeto de su viaje no es otro que el de 
pasar con su señor hijo, secretario de esta 
picador Salsoso, herido en da corrí- Audiencia provincial, unos cuantos d ías . : 
Notas tristes. 
El picador Salsoso. La situación táctica. 
próe roto p hueso de la cadera. 
EN BADAJOZ 
La Asamblea de los Clubs 
cte la Región Norte. 
Como anunciamos a nuestros lectores, 
se celebrará mañana por la tarde en el 
hotel Anana, de Bilbao. Según nuestras 
nobidas, de 'los Clubs federados santan-
derinos piensan enviar delegados el «Ra-
cing» y «Club Deportivo». Si los demás 
quieren seguir nuestros consejos, es con-
veniente que manden delegados, por si su 
presencia fuese necesaria para los inte-
reses futbolísticos de nuestra pnovincia. 
Es preciso que tomemos parte activa en 
cuantos asuntos se debatan en la Asam-
blea y que los señores delegados obren 
con prudencia y sdn apartarse de 3a com-
pañía del resto' de los representantes es-
tén siempre atentos a nuestros intereses. 
mero de 250 pesetas, instituido por don Ri-
cardo de la Torrlente; Ips restantes, di-
plomas y medallas de plata. 
A la misma hora, exploradores de Es- ] 
pafia. Distancia, 20 metros, con carabi-, 
na de salón. Seis premios. 
Otra tirada para los mismos, por pa- ] 
trullas. Premio, copa del príncipe de As- ¡ 
turias, en posesión del equipo de Santan-
der. 
Día 26.—A las nueve de la mañana, t i -
rada de honor. Premios de la Casa Real y 
autoridades. 
Día 27.—A las tres de la tarde, tirada de 
pichón artificial, para todo el que desee 
tomar parte en ella. Seis premios. 
Los días 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24 
25, 27 y 28, tiradas ilimitadas, con fusil, 
a 200 metros. Premios, 1.400 pesetas, divi-
didos en tres categorías de cinco premios. 
La actividad intensa que la artiUería dl¿f f ' ^ % 16' 1J' 19' 29' 2Í> 23' 
El día 28 del pasado falleció en Madrid, ^ ^ i c a demuestra entre Ipfes y Bai- 27 ? ̂  tiradas * emeo me-
* causando su muerte gran sentimiento, a geul j e&timán<loSe .como premisa de J1"08- con arma corta- PremiOR ™ ™sp-
negular entrada se celebro la corrí- respetable dama dona leresa Ramón de la n'uevtoa ÍQSe de v^encia en que va a!ta?-
tros,   t . ios, 500 pe e
Aguaviv«;.s, viuda del general Castro, 
'primer toro le despacha Gaona úa A su hijo, el comandante de Estado Ma-
i«tocada trasera. 'yur, don José Castro, qué fué Inspector de 
jselito, después de una regular faena, Emigraciión en esHa ciudad, y a toda su 
p a] segundo de dos pinchazos, me- numerosa familia, acompañamos en ei do-
fsiocada, otros dos pinchazos, rom- ¡ur que sufre por pérdida tan irreparable. 
" el estoque, y un descabello. (El ^ • 
recibió un aviso.) TRES AMNISTIADOS 
'ercero le tumba Angelete de una 
«ada trasera. 
pona entrega los trastos a Joselito pa-
pe mate el cuarto y pueda irse a 10-
n otra plaza. 
'We pone un buen par v José otro 
'•finte. 
sevillano hace una faena en labias 
media estocada. 
entrar la gran ofensiva germana: I 0, Los (has 12'.13' U' ¿f' Q ™ ' ^ 25' 
Todos ¿ s informes de omgen aliado J4- 27 y 28' tiradas ilimitadas a 20 me- j 
convienen en consignar 1¿ proximidad de *™s con revólver. Premios, 400 pesetas,, 
un nuevo ataque alemán, cuya dirección divididas en tres categorías, de dos por, 
y objetivo no precisan. i categoría. 
Sin embargG. creen cosa lógica el que 1 P a ^ aslstir. a concursos existen i, 
los alemanes continúen su maniobra en grande^ entusiasmos entre los tiradores 
! la ruta de Amiens, combinando el avan-| (,ei elemento civil. „ . J , 
'ce contenido entre-el Somme y el Avre,1 ^ Sociedad, en beneficio de los monta-
oon otros movimientos progresivos que ft«9e6 íIue dese<in jomar parte en el con-1 
ensayen al Norte del primero de los in- curso pone a su disposición el campo de 
dicadas ríos y al Oeste del segundo. i t i ro ' don<le V ^ J i n entrenarse, y las ar-
Acaso por esta razón, las huestes del que necesiten para ello, abonando, 
Anoche, por el ultimo tren de Bilbao, genej^i ,sir Douglas Haig han practicado únicamente cinco céntimos por cada car-; 
llegaron a Santander, procedentes de aque *n reconocimiento táctico en ta dirección t l ,ch^ <]ue es el Precio señalado para los 
lia villa, los amnistiados Anguiano, lo - de Morlancourt, aldea situada por deba- miembros de la Representación. -
ÁQguiaBO, Torreas y Ortega 
rrens y Ortega, ocluidos por ^ j,0 de Albert y 'del curSo -del Ancre. que, 
como es sabido dtesemboca en el gran río . ' ^ i coloca al quinto tres pares r,u- de agosto en el presidio del Dueso, hasta Jwee. Pide permiso para colocar otro las diez de la .mañana de anteayer jue-
•"Pone superiormente. • ves. 
una fíiena de carca y teiTnina con Em. la estación de los fenrocarriles de la 
de Picardía, cerca de Amiens. 
Mientras los ingleses realizan estas ope--
raciones de tanteo y reconocimiento, pa-
vanas. 
POR TELÉFONO 
La Diputación de la grandeza. 
Sagra-
estocada buena. (Palmas.) \ Costa, esperando a los expedicionarios, ra que no les coj,a .desprevenidos los mo-
¿«to, le manda Angelete al arras- que Uegaron vestidos de uniforme penal, vimientos impulsivos de su poderoso ad- xT ,Vfu l? ,PT - I ^ ^ r ? ? J 
^ con una estocada superior. (Ore- había un crecido número de personas. versarlo, los franoeses ejerceÍTuna aNdzo-' , ̂ ADĤ ' r10¿-Ê /> íf̂ /̂ ^̂  
] ¿ en hombros.) i Se aplaudió la llegada del convoy que rante v4güail,cia en tod i la región occi- < ? y J r i ^ 2 ? a % f ^ t TI ' f ¡ 
¡ ' P ? ^ * ™ ™ ^ ^ conducía, y después de, ser saludados deniai fel A'vre, vigilancia que da mar- lxiddo en j a L . ^ ce}ebraIá ANOR D E T OD A S L A S por multitud de personas, siguieron hasta gen a sangrientos y frecuentes choques de mañana, a las once la solemne función 
M5JORES MARCAS centro Obrero, donde Anguiano vióse fr,an,0eSes y alemanes, desde Haillis has- f-^msa que la Diputación y Consejo de 
nanoía»! « i ^ ^ ^ c ¿ C n T T A ^ en le "necesidad de hablar a l público, ante ta Mailly-Raineval. ^ ^andeza de España dedican anua.-
I . ^ O i a s - p i a n O S A L U L Í A ^ ia insistencia de éste. | £ n los actores d . Fkndes también ha " l e 1 ^ San F ^ ^ o de 
!*Ag PERFEOTOt Y ARTI»T!í508 
Q r a n s u r t i d o e n 
A M O F O N O S Y D I S C O S 
ADIÓS do Escalante ,«Santander. 6 
|fiIl.B 
PQR TELÉFONO 
eros se oponen a la incautación. 
Les invitó a disolverse en orden, y anun sido intenso el cañoneo por parte Bü''Ja-
ció que hoy, en el correo del Norte, ea- de la9 ¿uestes aliadas, que temen una ¿Q ^ ^ se ^ entrega del 
lían para Madrid, donde, llegada a l fin nueva agresión en esta zona y pana con- ^'eimo ^anual para escritores fundado 
la hora, tendrían el placer inefable de trarresterla llevan a término ataques par- Para conmemorar el tercer centenario de 
abrazar nuevamente, después de seis me- ciaies como el efectuado en la jornada Cervantes, y ai terminar la íunción los 
ses y medio de ausencia, a sus esposas y última por las tropas francesas al Sur del ílez '^ados a quaenes por antigüedad ha 
a sus hilos Ocre • correspondido, recibirán las cartillas del 
En las habitaciones particulares del Los francesies persisten tenazmente en ' ]^ülte d€ Piedad ^ 36 le8 ba adÍudi ' 
conserje del Centro Obrero, don Vicente recuperar la formidable posición del mon- cado-
González, que en unión de las personas te Kemmel y en todo taso tratan de evi- • Coivferenoia de! señor Pradera. 
de su familia tuvo para nosotros toda tar que pueda utilizarla estratégicam nte: En !a Real Academia de Jurisprudencia 
clase de atenciones y deferencias, conse- el adversario como punto de apoyo para dará el sábado,' a las siete de la tarde, una 
HMO, lo.—Hoy &e ha reunido la güimos hablar breves instantes con los se- ulteriores fines de avance. ¡conferenda don Juaji Víctor Pradera, di-
¡jeifa de Navieros facilitando la si- ñores Anguiano, Torrens y Ortega, quie- - En los demás, sectores del vasto frente sertando .sobre el tema «El misterio de los 
nes nos dieron cuenta, muy amables, de occidental hubo también continuado bom- fueros vascos». e g f a ofi<^a: li--"Ja la Asociación de Navieros de su estancia en el presidio y de las aten- bardéo y reiterados golpee de mano llenos La conferencia dél elocuente diputado 
Fften asamblea extraordinaria v da- clones que para ellos guardaron siempre de audacia, pero falto* de finalidad tác- tradicionalista despierta grandísimo in-" ¡Sf(le la invitación para asistir a sus amigos de toda España Torrens nos tica, g r. •'• lerés. 
••^ferencia convocada por el comi- refirió que en el presidio estuvo enfermo En Italia no ocurre nada de particular,. Botadura de buques. 
l t A b a s t e c í ^ í j ^ J * . ^ f . ^ ¿ ^ l J l ^ ? Z ^ ± ^ Í ^ ' A GIJON, lO.-Ayer tarde fué botado al •eus proyectos de incautación Anguiano, Torrens y Ortega mostráron- siste insistentemente y por que esta época ( agua el ' or «salvador», de 1.000 tone-
E a «arcante, se ha acordado por se anoche ante nosotros complacidísimos del deshielo no es !a mas a propósito pa- la(ia cüntruído en los astilleros del con-
. y a d acudir á la citada conferen- del recibimiento que en San toña, Bilbao, ra llevar a cabo ataques a fondo 
ro j o admitir fórmula alguna pro-1 Astillero y Santander se les había daspen- ^ EJ.^oTOnel^E^, -
sonre ia base de la incautación y sado. 
ERAN CASINO DEL SARDINERO 
_ H O V , S Á B A D O 
flEL^NA CORTESIN V. danzaiina v v sione anísticas. 
^ M ' L U BRACAMONTE, carzonetlsta. 
D. C i n e m a t ó g r a f o 
° ^ T O L O Y LA MANICURA, cómica, en dos partes.-LA MUJER QUE EL 
NAB V cómica, en dos partes.—TRABAJOS DE TRINCHERAS, del natural. 
I de de Mieres. 
^ v,11"^1 0«quel El sábado será botado otro barco de ¿Lh* ' ^ f l . ^ ' . N 3 ^ " ^ , , , a f i r m a ! ^ t(>nejadas> construido en los mismos 
•oon mucha convicción quit? i^stá muv pró- ac-t¡iiprn^ 
xima una gran ofensiva contra Italia. 
¡Para suponerlo se funda en. diversas 
consideraciones muy atinadas y razona-
bles, de orden militar y político y hasta. 
Inauguración de ios astilleros. 
PALMA DE MALLORCA, lO.—Ayer se 
celebró con toda solemnidad la inaugura-
.sospeetha que puecte teñen rallaicíón con « í í ? de los ^ ^ ' ^ aatiüeros «Planas, Vi-
este plan la próxima entrevista de los dos úiú V Compañía». 
Emperadores. 
iPara reforzar sus argumientos, apun-
tos empleados municipales, cobran. 
JEREZ, 10.—La Comisión de Hacienda 
ta el hecho de que Austria ha ordenado | municipal ha resuelto satisfactoriamente 
un reclutamiento forzado en toda la Al- la prentensión de la Junta de Sanidad, 
bania septentrional y deduce que este re- de que se pagasen a los empleados todas 
o'.utamiento tiene par finalidad el poder 
enviar tropas albanesas para que operen 
contra los ejércitos del generalísimo Ar-
mando D í u . 
las mensualidades que se les adeudan. 
Obreros panaderos en huelga. 
SEGOVIA, 10.—Los obreros panaderos 
han acordado declararae-«a huelga íl día 
fie la inefra einpei. 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—EL loomunicado oficial íacild-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Tras una breve e intensa preparación 
de la artillería, nuestras tropas se apode-
raron en la tarde de ayer del parque de 
Grivesnes, del que los alemanes ocupaban 
una piarte importante. 
Durante esta operación, hicimos 258 pri-
sioneros, entre ellos cuatro oficiáles. 
Cogimos también abundante material. 1 
A pesar de las vivas reacciones del ene-
migo y de los reconocimientos que inten-
taban para abordar nuestras nuevas po-
siciones, nuestra infantería se mantuvo 
en las posiciones conquistadas y las orga-1 
nizó. 
En la orilla derecha del Ailette, en la 
Champagne, región de Masslges, al Norte 
de Reims, en Lorena y ien el bosque de 
Ailly ejecutamos con éxito operaciones de 
detalle y rechazamos golpes de mano del 
enemigo, cogiendo 35 prisioneros más, en-, 
tre ellos un oficial. 
Aviación.—En la jornada de ayer, el te-1 
niente Fonck derribó durante dos patru-
llas a seis aviones alemanes de dos pues-
tos. 
Los dos primeros fueron derribados en 
el espació de diez segundos, el tercero cin-
co minutos después y los otros tres en 'la 
segunda patrulla.» i 
Llegaron a Francia en buques hospitales. 
ÑAUEN.—A pesar de 'la rectificación del 
Gobierno de Washington, consta que los 
aviadores yanquis derribados en un sector 
de Flandes, donde opera un ejército ale-
mán que los hizo prisioneros, han decla-
rado que llegaron a Flandes embarcados 
en buques^hospitales y cómo miembros del 
servicio de ambu'lancia americana. i 
El Consejo del Ejército ha pedido expli-
caciones a sir Maurice. 
LONDiRES.—El Consejo de Ejército ha 
pedido explicaciones al general misten 
Maurice sobre la publicacrón de su carta. 
El Gobierno continúa recibiendo adhe-
siones. 
La Cámara de los Comunes ha rechaza-
do por 293 votos contra 106 la proposición 
de Mr. Asquith pidiendo que la carta de 
Sir Maurice sea examinada por el Almi-
rantazgo. 
Nueva operación de Zeebrugge y Ostende 
| LONDRES.—El Almirantazgo comunica 
que se ha llevado a cabo una nueva opera-
ción cerca de los puertos de Ostende y 
Zeebrugge, para cerrarlos. 
Por la noche, el crucero «Vindictive», 
que estaba frente a la boca del puerto, fué 
iee:hado a pique, oon propósito de cemarie. 
1 Nuestras unidades de combate regresa-
Iron indem/nes a sus bases. 
Una lancha de vapor fué enhada a pique 
, por orden del vicealmirante, para qu* no 
cayera en manos del enemigo. 
, Nuestras pérdidas han sido escasas. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
I COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
I -VI ejército italiano comunica el sigulM)-
! t* parte oficial: 
j En el frente montuoso,. encuentros de 
. patrullas y actividad de: artillería violenta 
' en Aldomello y Altisi. 
En el sector oriental de la meseta de 
, Asiago, en e'l Brenta, en el Serd y en el 
I Piiave fueron alcanzadas columnas enemi-
! gas por nuestro fuego, que fué muy in-
tenso. 
También las acciones aéreas han sido 
• intensas. 
I Cuatro aviones enemigos han sido de-
riribados y otro obligado a aterrizar. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado dad«. oor oi 
Gran Cuartel general alemán, oxee lo 
siguiente: 
«Frente occidental.—En diferentes pun-
tos del frente de batalla, actividad de ar-
tillería, principalmente en el monte Kem-
mel y a ambos lados del arroyo de Luce. 
Después de fuerte fuego de artillería, el 
enemigo realizó avances. 
En contraataques dados ihictiraos prisio-
neros, 
Por la noche aumentó la actividad del 
fuego de artillería entre el Lys y el Oise. 
En el resto del frente, nada digno de 
mención. 
Nada que señalar en los derpiás teatros 
de la guerra.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
V1ENA.—El Gran Cuartel general del 
ejército austríaco comunica el siguiente 
parte oficial: 
«No ha cambiado 'la situación en nin-
guno de los frentes.» 
La nueva operación contra Ostende. 
ÑAUEN. (Oficial.)—El día 10, fuerzas 
navales inglesas, a ias tres de la madru-
gada, después de violento bombardeo, ata-
caron nuevamente a Ostende, con objeto 
de bloquear el puerto. 
Varios buques enemigos, al amparo de 
una niebla artificial, intentaron penetrar 
en el puerto, siendo rechazados por el lue-
go de las baterías alemanas. 
Un viejo crucero inglés, completamente 
desu nido por el fuego alemán, fué hundi-
do delante del puerto, pero fuera dei canal. 
La entrada quedó iibre. 
A bordo del buque bundido solo fueron 
encontrados cadáveres. 
Dos supervivientes, que se lanzaron al 
agua, fueron heolios prisioneros. 
Según los detalles hasta ahora conoci-
dos, dos barcazas de motor a gasolina 
enemigas fueron hundidas y gravemente 
averiado un moniUr. 
E l intento del bloqueo del puerto de Os-
tende l ia quedado frustrado por com-
pleto.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
«Las pequeñas partes de trincheras al 
Noroeste de Albert, de que el enemigo se 
apoderó ayer por la mañana, ban sido re-
cuperadas >por nosotros en contraataques. 
Nos. apoderamos de prisioneros. 
Actividad de artillería en los valles de 
los ríos Somme y Avre. 
Aviación.—El día 8 amaneció esplén-
dido. 
Ai Sur de Arras se mantuvo la niebla, 
reduciendo las operaciones aéreas. 
Al Norte, actividad de reconocimientos 
y lanzamiento de bombas. 
Fueron arrojadas más de 10 toneladas 
de bomba» sobre Cambrai, y nuestros avio-
nes obtuvieron fótografías de concentra-
cioneg enemigas. 
Combates en el Norte. 
Veintidós aviones enemigos fueron de-
rribados, siete obligados a álerrizar y 
otros siete tomaron tierra, obligados por el 
fuego de nuestra artillería. 
De los nuestros faltan siete. 
Frente de Salónica.—E'l lunes, nuestras 
tropas realizaron incursiones en el sec-
tor del lago Doiran, consiguiendo sus ob-
jetivos y ihadendo muertos a los búlgaros. 
Bugoñts fué bombardeado. 
El 1 de mayo, cinco aviones bombardea-
ron Pecde. 
Fué destruido i m cobertizo. 
En combates aéreos fueron derribados 
12 aparatos enemigos. 
E l martes fueron bombardeados dos 
campos de aviación enemigios, arrojando 
bombas sobre 16 aparatos que estaban en 
tierra.. 
Ayer bombardeamos Dracma, causando 
destrozos. 
Las bombas estallaron sobre los cober-
tizos y máquinas. 
El día 4 de mayo, un avión fué derri-
bado MI Demitriís.» 
ULTIMO PARTE FRANGES 
PARIS.—Eí comunicado oficial facilita* 
do a las once de la noche, dice lo tá-
firuiente: 
«Nada que señalar, aparte de ludia de 
artillería violenta en la región de Grives-
nes, Lassigny y Noyon. 
Frente oriental.—Acciones recíprocas de 
artillería en la desembocadura del Stru-
ma, frente servio, cerca de Czema y al 
Norte de Monastár. 
Los servios efectuaron con éxito golpes 
de mano contra las trincheras búlgaras, 
cerca de Zborski. 
Rechazamos tentativas Imlgaras en Do-
bropolge. 
Encuentros de destacajnentos al Este 
de Ochrida. 
Los aviadores franceses e ingleses bom-
bardearon el aeródromo de Dracma y el 
campamento de Berauci.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El se-
gundo parte alemán dice: 
«Al Norte de Albert rechazamos un ata-
que local inglés. 
También fracasó un ataque francés en 
el bosque, de Apremont.» 
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Raba NORUEGA, DE BACALAO, legíti-
mas EXTRAS PRIMERAS y SEGUNDAS. 
RABA INGLESA SUPERIOR. RABA 
DE PORTUGAL. 
Para pedidos e informes, CASA CAL-
ZADA (S. A.) Bonifaz, 7.—Teléfono 704. 
i Depósito: Calle de Tetuán, 25.—SAN-
TANDER. 
I Depósitos en Asturias, en Cudillero y 
San Esteban de Pravia. 
SRAM « A P I RESTAURANT 
•Htsrsa; en el tftrtflnere: MIRAMAR 
HABITA r.TONKS? 
- ttorvtola © Sa sarta y s>«i >»utet<ar-}«« 
Pablo Pereda Elordi 
Especiañista en Wifermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
•Consuflta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.» 
Gratis en el HospfltaJ. los lunes y rltr» 
ne». de 11 a t. 
JuI?o Cortiguera. 
M ESI BO-61RUJANO 
Partoi, «nfermedades de log niño» y df 
1* mujer. 
Con«ulta de once y media a ana. 
Pa*eo «fe Pereda, 16, 3.°—Teléfono 621. 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
Francisco Setién. 
Espaefalleta en enfermedades de la naris, 
garganta y «idos. 
BLANCA, NUMERO 48, 1.* 
Conwitá de naeT« a a n a r d« dos a teift 
Garlos Rodríguez Cabelle 
Consulta, de 12 a 1, en el Sanatorio del 
doctor Madrazo; de 2 a 3, en Wad-Ráe, 
2, 3.°, excepto los días festivos. Teléfono 
número 479. 
Pimientos, Tomates al na- TBCVIJIMQ 
tarai y en paeta inLlMUnU 
Anís Udalla 
( 
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ALTAS FANTASIAS = 
Vida, religiosa. 
Adoración Nocturna 
Esta JUK'he velará a Jesucristo Sacra-
mentado, en !a Santa Iglasia Catedral, 
el turno tercero de esta Seoeión, Nuestra 
Señora del Garnien. 
Devoto novenario. 
P a r a secundar las intenciones de1] San-
to iPadtie, y en conifonmidad con lo man-
dado en el «iBolelín Eclesiástico», dará 
principio hoy sábado, a las ocho de la 
noche, la fiesta en honor del Espíritu 
SantQ, ien la iglesia de San Miguell. 
El piadoso ejercicio tendrá lugar dets-
pués del Rosario y mes de las flores, con 
exposición de Su Divina Majestad, ora-
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que,, gegún nuestras notloias, Ihan sido 
solicitados numerosos pasajes. 
E | «Alfonso XI11».—Ayer por la maña . ^ ^ e s " i h l ¿ nov-ena vl>endTci<3n'deí San-
na recaló en este puerto, procedente de tísiino Sacramento: terminándose con 
El Ferrol, donde ha pemianecido algunofi ,cánticos. " 
días limpiando fondos y haciendo algu-
nas reformas, iel trasatlántico «Alfon-
so XIII», 
Aún se ignora la fecha en que empren-
derá eJ viaje a América, por estar espê  
rando órdenes de la Compañía. 
Mareas. 
iPleamares: A las ^,37 im. y 5,0 t. 
Bajaraarevs: A les 10,56 ra. y 11,19 n. 
Mú8ioa.—Programa de las obras que 
ejecutará hoy ,1a banda municipal, de sie-
te a nueve, en el paseo dé Pereda: 
«El .combatiente», pat>odoble.—Villegas. 
uA'hgelita», gavota.—San Miguel. 
«El tesoro», a) Taíigo del mate, b) El 
cigarrillo. (Fox-trop.—Vivefl. 
«1.a cacería», fantasía.—L. Martín. 
«Etc., etc., etc.», fantasía humorística 
internacional.—San Miguel. 
Trajes para niños 
Abrdgoa, Tmiíonneg, guardapolvos, etc 
MARIA ARMAIZ.—PadIHa. I , 1.° 










00 001 [""Ciaceta» piblida un reílii decreto 
513 00 ^jai)do las fuerzas navales para el ppe-
las luerzis Davales pira 1911. 
Exploradore8.—Majlana domingo, a las 
diez, se encontrarán en el Club de la Ex-
posición todo.s los que forman las tropas 
de Santander, con uniforme y 'equipo. 
Los que forman los grupos marítimo y 
mixio, se encontrarán en el mismo lugar, 
a las nueve, con uniíorpie, equipo y comi-


















senté año de 1918, en la forma, siguiiente: 
Escuadr.a de instrucvit'in.—'Primera di-
visión, doce meses en tercera situación, 
compuesta por los siguientes, buques: 
Acorazados «España» y «Alfonso XIII»; 
crucero protegida de primera clase 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, |a acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
Fué en el 19. A" dar ayer ta noticia del 
asoándaflo habtdo en una casa de la ca-
«Prinoesa de Asturias»; contratorpede- lie de Puerta la Sierra, se dijo que era 
r)oa aBufitamante», '«Wllaamil», «Cadar- en el número 1, cuando debió decirse en 
Ual Banco lli»paao-Am«rl*a]io}. 
B O L S A D E B I L B A O 
«O)*, ^«Qsado», («Audaz», «Proserpina» y 
«Terror». 
Estarán cuaitro meses en tercera situa-
ción el acorazado «Jaime I» y el crucero 
«Reina Victoria Eugenia». 
Segunda división.—Compuesta de Jos 
siguientes buques, que permanecerán 
también doce meses en tercera situación : 
Crucera protegido de primera clase 
««Carlos V» y los torpederos número 1 
hasta el 22 y el «Halcón» y «Habana», 
que tijenien, respectivamente, los números 
• i l y 45, 
tiuques para comisiones en las posesio-
nes de Africa, Canarias, Baleares y ser-
Acoraza-
la casa número 19, que fué donde aquél 
ocurrió. 
Fondos públicos. 
Interior, serie D, a 77,90 por 100; se 
ríe E, a 77,45 por 100, contado, preceden- vido de aguas jurisdiccionales. 
te; serie H, a 77,45 por 100, contado, pre- (i«> «Pelayo», seis meses en tercera situa-
cedente; en series diferentes, a 79,50 ción y otros sei.s en reserva de pniiiner 
por 100. grado. 
Amortiizablie, en carpetas provisionales, Y doqe meses en tercera situación, Ifos 
emisión 1917, serie F, a 94,90 por 100; en siguientes : 
series diferentes, a 95 por 100. Crucero protegido de primera clase 
Exterior estampillado, serie A, a 88 «Cataluña»; cruceros u<Extremadura» y 
por 100. «Río de la Plata»; cañoneros «InfanH 
ACCIONE^ i Isabel», «Doña María de Molina», ((Don 
Raneo de Vizcaya, a 1.700 pesetas. '.Alvaro de iBazán», «Marqués de la Virto-
Ferrocarril del Norte de España, a 284, «Recalde», ((Laya», «Ronifaz», «Lau-
284,50, 285 y 285,50 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.175, 
E L CINTÜRON ELECTRICO 
Y LAS ENFERMEDADES CRONICAS 
Siendo cada día m á s numerosas las cu-
racionee obtenidas con el CINTURON 
ELECTRICO CALVAN!, por sus brillan-
tes efectos terapéuticos que ejerce sobre 
las enfermedades crónicas, nos permiti-
mos rmimeiular encarecidamente a los 
que sufren, el uso de este prodigioso y 
científico invento, que cura con seguri-
dad y rapidez las enfermedades nervio^ 
sas, iicurastfiiia, agotamiento de fuerzas, 
impotencia, anemia cerebral, gota, dolor 
de estómago e intestinos, estreñimiento, 
dificultad en conciliar el sueño, cansan-
cio, etc. Lps enfermos cansados de tomar 
drogas y específicos sin ningún resultado, 
encontrarán con ep CINTÜRON E L E C -
TRICO alivio inmediato A compileto res-
tablecimiento en sus dolencias, recupe-
rando la fall id 
EL. CEIMTRO 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blanoos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
Parte comercial. 
Sevilla, 8 de mayo. 
He aquí los precios de compra conoci-
dos en la plaza i 
Trigos.—En alza. Las últimas operacio-
nes realizadas en los de clase recios y lim-
pios resultan de 76 a 80 reales la fanega 
de 45 kilos, en las zonas de procedencia, 
o sea dio 4i a 44,1)0 pesetas los 100 kilos, 
sin envase. 
Cebada.—En alza. De 47 a 47,25 los 100 
kilos, ídem id. 
Avena.—-Del país, de 43 a 43 y 1/2 poe-
tas los 100 kilos, ídem íd. 
Habas.—Las de clases chicas o cocheni-
ras, de 44 y 1/2 a 45 pesetas los 100 ki-
los ídem íd. 
Maíz.—De 40 y 1/2 a 41 y 1/2 pesetas 
los 100 kilos, ídem íd . 
Alpiste.—Estacionado. De 59 y 1/2 a 60 
pesetas los 100 kilos, ídem íd. " 
iGtVrbanzos.—Clase batalla, de 58/60 gra-
nos en 30 gramos, de 50 a 50 y 1/2 pese-
tas los 100 kilos, ídem íd. 
De 60/65 granos en 30 gramos, de 49 
a 49 y 1/2 pesetas los 100 kilos, ídem íd. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
(0) 8-10 HR. l e HP. 
SO MR. (Alfonso XIII). Diez y se i s válvula. 
Pesupuestos; Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
068.0.%; Essen, 562.507 • Dresden, 531.697; 
HreslaAv 514.947; Dusseldorf, ^ . 6 4 3 ; 
Heckliing.hausen, 4 4 4 . 1 6 0 ; Franofort, 
414.578; Konigsbutte, 413.786; Hannover, 
407.800; Kiel, 370.358; Cbemnitz, 358.786; 
Nurenberg^ 357.141; Stnttgart, 340.554-
Elberfeld, 339.400, y Bromen, 299.526... 
S U C E S O S D E A Y E R 
Por un car retino, 
A las once de la mañana de ayer, en la 
calle de Hernán Cortés, cuestionaron por 
un carretillo un joven pe diez y siete años 
y otro de doce. 
E] primero de ellos agredió al segundo, 
causándole una fuerte contusión en el 
ojo derecho, privándole del conocimiento 
y teniendo que ser asistido en la Casa de 
Socorro. 
'A las diez y cuarto de la noche.-^M 
aventura del coche». 
iMañana, domingo, despedida lífe^ 
compañía. 
SALA NARBON—Funciones para hóía 
Desde las siete.¿—Estreno de la síxk 
jornada de «El conde .le Montecristo» K 
tulada «El desquite de Dantés». 
PABELLON NARBON.—Funciones n. 
ra hoy. 
Desde las siete.—Cuarta jornada de «El 
conde de Montecristo», titulada «Siinbal 
el marino». 
El agresor se dló a la luga y fué denun-
De 70/75 granos en 30 gramos, de 47 • c H(i0. 
a 47 y 1/2 pesetas los 100 kilos, ídem íd. 
Aceite.—Conúente, de 79 a 80 reales 
tu'roba. 
Idem enileble, de 76 a 77 reales amiba. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el din de 
ayer fué el siguiente • 
Comidas distribuidas, 1.350. 
Transeúntes que han recibido elber-
Rue, 11. 
Recogidos por pedir en la vía públi-
ca, 1. 
En/viados con billetie (ie ferrocarril a 
y la felicidad perdidas. 
Así, pues, no dejen de visitar al delegado 
nía», «Marqués de Molins», «Hernán Cor-'deil Instituto Electro-Técnico de Barce-
tés.., «Vasco Núñez de Balboa» y «Mac- lona, que estará en Santander los días sus P11 '̂08 respectivos, 2. 
Maihón»; llancha cañonera ((Perk»; guar- 12 y 13 de mayo actual, hospedándose en . A^l^dos que quedan 
dapescas «Dorado», «Delfín» y «Gavio- el hotel Continental, para la venta de tan " " ^ 103-
ta»; lanciha «Cartagenera», destacamen- importanté aparato curativo. 
S a . 1 ó n F r a . d i e r a . 
C o m p a ñ í a ANTOIMIA RI—AINA 
3.190, 
3.200, 3.240, 3.2Í5, 3.230, 3.215, 3.220 y 
3.225 pesetas, fin del corniiente; a 3.300 
pesetas, fin del corriente, con prima de 
100 y 75 pesetas; a 3.150, .3.14-0, 3.150, to de Mar Chica «iPontón», escampavías 
3.200 y 3.210 pesetas. números 1, 2 y 3 y «Guipúzcoana». «Do- Sindicato de obreros libres.—Se ruega 
Marítima del Nervión, a 2.875 pesetas, nostiarna.» y «Bermeo». a todos ios obreros sindicalistas asistan 
fin del corriente, precedente; a 2.785, guardapescas de iguafl. tipo, seis a la junta para la constitución, oficial del 
2.800, 2.810 y 2.825 pesetas, fin del corrien- meses cada uno en-tercera situación. Sindicato obrero católico libre de oficios 
te; a 2.800, 2.795 y 2.800 pesetas. . 
Vascongada, a 1.280 pesetas. 
iGuiipuzcoana, a 765 pesetas, fin del co-
mente; a 760, 765, 760 y 762,50 pesetas. 
iMtundaca, a 570 pesetas, fin del corrien-
te ; a 570 y 565 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 585 pesetas, fin del 
comente; a 575 pesetas. 
1 zarra, a 580 y 585 pesetas, fin del co-
rriente ; a 580, 570 y 575 pesetas. 
I turr i , a 900 pesetas. 
Vasco-Leonesa, a 1.555 y 1.550 pesetas. 
Minas de Cala, a 285 pesetas, 
Villaodrid, a 675 pesetas, fin del corrien-
te ; a 665 y 650 pesetas, contado, del día. 
Carbones Asturianos, a 1.900 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1.130 pesetas. 
Nuieva Montaña, a 970 pesetas. 
Resinera Española, a !)42 pesetas, fin 
del corriente, precedente; a 532, 530, 528 
y 530 pesetas, fin del corriente; a 535 pe-
setas, contado, precedente; a 532, 530 y 
528 pesetas. 
Duro Felguera, a 216 y 215 por 100, fin 
diel corniiente; a 220 por 100, fin de junio, 
con prima de 25 pesetas; a 216 y 214 por 
100, contado, del día. 
Explosivos, a 306 y 307 por 100. 
ORI,ILACIONES 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, espe-
•ciales, a 98,85 por 100. 
Idem de Alsasua, a 89,50 por 100. 
Idem de Madrid a Zaragoza v Alicante, 
serie E, a 88,90 pon 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 16,93; Mbras 10.000. 
Londres ohequie, a 16,97; libras 2.000. 
SANTANDER 
FUNCIONES PARA HOY 
A las seis y tres cuartos de la tarde y diez y cuarto de Ja noche.—ESTRENO 
de la comedia, en tres actos, 
L a a v e n t u r a d e l o o c h» e 
Mañana, domingo, 
Despeciicla de la c o m p a ñ í a . 
Imprenta Objetos 
escritorio 
PRECIOSOS RECUERDOS DE PRIME-
RA COMUNIÓN, MUY BARATOS : '. 
SE ENVÍAN MUESTRAS Y PRECIOS 
A LA PROVINCIA ; : : : : : : : 
DESPACHO 
P L A Z A V I E J A , 4 
TALLERES 
CUESTA ATALAYA, 7 




La Giianlia- municipal cursó ayer las 
Siguientes denuncias; 
Un canalón de la casa número 9 de la 
i-alle de Segismundo Mbret; por verter las 
aguas pluviales en la vía pública. 
—il>afi fachadas de la casa número 3 
de la callo del (ienoral Espartero, por lia-
liarse faltas de pintura, 
—.Una m-iier idomiciliada en la Aven Ja 
de Alonso iiullon, por arrojar el conteni-
do de un c-ajón de basura a la vía pública. 
Casa de Socorro. 
En fe^ie benéfico cstabl-vimicntú fueron 
asistid:as'ayor las siguientes personas: 
Juan Suarez, dé cuarenta y cinco años, 
de rozaduras en ]a cara palmar de la ma. 
no derecha. 
—Antonio Peña, de ocho años, de heri-
da contusa en la región Interparietal. 
—Aurelio Martínez Vidal, de velnticua-
tro años, de distensión de los ligamentos 
del pie derecho, 
—Manuel González, de cuarenta y seis 
años, de herida contusa en los dedos ín-
Juan .Guiraud liona la suerte que le .es- medio de la derecha 
tará reservada a la Catedral de Amiens, aiC€/ nieJ?0 Ye 1'a iínanü aerecna. 
cuya población ha sido bombardeada por , ^ G , t f ^ w ^ S ^ ' f * * ? * *i S í l e! enemigo años, de una luxación de la articulación 
Con es^te'triste motivo recuerda que la <tel codo izquierdo. Aurelio Oyarbide, de siete años, de 
dos heridas contusas en la pierna iz-
quierda. 
—Angela Ortiz, de doce años; de una 
otra 
varios, que tendrá lugar mañana, domin-
go, en su domicilio social, Remedios, 2, I bién nuestros 
tercero, a las diez y media de la maña-
na.-^La Junta. 
Catedral de Amiens es la obra maestra 
del arte nacional gótico, y los antiguos 
Reyes de Franaia tuvieron ipredile/ooión 
por aquiel templo. Desde el siglo XV el 
í^apa E n g r i o IV la proclamó «suntuosa' Z t ™ ~ ! Z ' I J T ^ 0 ePeCh0 7 
v célebr? entre todas las Catedrales del en la nmne( a ' ^ " ' ^ - ^ ^ 2 ^ 
Accidentes del trabajo. 
También fueron asistidos en. la Casa 
de Socorro, por accidentes del trabajo: 
Federico Trujeda, de diez y nueve años, 
albañil, que .trabajando en una. obra se 
causó una herida incisa en el pie ;z-
80ñ monumentos de que deben enorginlle-
reino de Francia». . 
El Santo Cristo que se encuentra a la 
entrada de la Catedral, que la admira-
ción universal conoce con iel nombre del 
«Di' s hermoso de Amiens», y la estatua 
que se conoce*por «La Virgen dorada», 
son ul
cerse, no sólo nuestros amigos, sino tam- ~7" 
KÍ.¿« mmei^r . « T w . ^ i ^ a senta y treinta y ruatro años, respectiva-
*é García y Demetrio Gómez, de se-
Servicios espaciales.—También doce me-
ses en tercera situación: . 
Aviso «Urania»; Comisión Hidrográfi-
ca del Sur y de Levante; Subcomisión 
Hidrográfica destacada en las costas djel 
Norte y Escuela de Hidrografía; trans-
porte «Almirante Lobo», draga «Hércu-
Interior,'4 por 100, a 78,15, 78,95, 79,10 les» y un buque petrolero'. 
79,90 por 100; pesetas 28.800. Aviso «Giralda», seis meses en tercera 
Carpetas del Amorlizable, 5 por 100, a ' s i tuac ión, y otros tantos en reservo de 
' primer grado. 
Un buque salvamento, seis meses en ter-
cera situación. 
tiuques escuelas.'—Crucero .protegido de 
segunda clasie «Reina Regente»; corbeta 
«Nautilus», escuela de aprendices mari-
95,05 por 100; pesetas 15.000. 
Cédulas del Banco Hipotecario de Es-
paña, 4 por 100, a 98,10 por 100; pese-
tas 10.000. 
Idem íd., 5 por 100, a 108,20 por 100; 
flesetas 20.000. 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta- ñeros, y corbeta «Villa de Bilbao», como 
ña, a fin de junio, precedente, a 199 por 
100; pesetas 15.000. 
Idem lid., al contado, djjli día, a d92 
por 100¿ pesetas 8.000. 
Obligacionies del ferrocarril de Barcelo-
na a Alsasua, a 89,50 por 100; pesetas 
4.500. 
Idem de Santander a Bilbao, emisión 
de 1898, a 83,25 por 100; pesetas 4.500. 
Idem Cantábrico, de Cabezón a Llenes, 
segunda hipoteca, 1910, a 82 por 100; pe-
setas 4.000. 
Bonos de la Constructora Naval, 6 por 
100, a 105 por 100; pesetas 11.500. 
SECCION MARITIMA 
Exámenes.—El próximo día 18 se cele-
brarán, en la Comandancia de Marina 
de ieste puerto, los exámemes para fogo-
neros habilitados. 
los anteriores, doce meses en situación 
especial, afecta a la «Nautilus». 
Simiergibles.—Doce meses en te jera si-
tuación : 
Submarinois «Isaac'Peral», «A 1», «A 2» 
y «A 3». 
Estaci&nes torpedistas. — Mahón For-
nells, dos mesas en tercera situación y 
diez ñieses en reserva de segundo grado. 
Cádiz, dos meses en tercera situación y 
diez meses en reserva de segundo grado. 
El Ferrol, dos meses en tercera situa-
ción y diez meses en reserva de segundo 
grado. 
Cartagena, dos meses en tercera situa-
ción y diez meses en ireserva de segundo 
grado. 
Las dotaciones de los buques, puertos 
militares, arsenales, bases navales, etc., 
tendrán para su servicio 11.091 marineros 
y 4.190 soldados con sus correspondientes 
clases. 
En caso de necesidades del servicio po-
Matadero.—Romanen d'el día 9: Beses 
mayores, 20; menores, 15: kilogramos, 
4.108. 
•Cerdos, 5; kilogramos, 465. 
Corderos, 155; kilogramos, 489. 
Romaneo del día 10: Reses mayores, 16; 
menores, 16; kilogramos, 3.685. * 
Cerdos, 7; kilogramos, 3.685. 
Cerdos, 7; kilogramos, 541. 
Corderos, 69; kilogramos, 221. 
enemigos. 
una acertada limitación de Nuestra Seño- maduras de segundo grado en la cara y 
ra de Amiens, y-que atentar contra esta ambas manos, y al segundo también que-
Catíédral es profanar la suya propia. 
«Berliner Tageblatt». 
De dicho periódico copiamos la siguien-
te curiosísima información: 
«La guerra ha producido algunos cam-
bios notables en las cifras de habitantes 
e iimportancia relativa de grandes ciuda-
' des alemanas. Los cinco centros principa-
les de la industria de municiones se han 
maduras de segundo grado en la mano 
izquierda. 
T r i b u n a l e s 
[10 
Abogado 
Paseo de Pereda, 28 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban, 
}uetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL SARDINERO 
Callista de Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinetie, de dos a cinco.—Velasco. 
m-ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masa-je—Los avisos: Ve-
lasco, 11, primero.—Tetófono 419. 
JOVER'A V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase át 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana. 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas d« 
los señores oculistas. 
G A R C I A (OPTICO) 
platino y piedrai Compro oro, plata, 
preciosas. 
SAN FRANCISCO, 15.—Teléf. 521 y 465, 
inyernap en M i r a 
HOTEL REINA VICTORIA 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabricación y su es-
meradla eiaboración. El más económioo, 
no sólo por sier el que más dura, sino por--
que no estropea ni quema los objetos fe-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem-
pre la marca estampada en cada trozo. 
jIVBON CH/MBO 
R E G I S T 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. EN LA AUDIENCIA Ayer tuvo lugar la vista de la causa 
incoada en el Juzgado del Oeste' contra 
colocado bajo las nueve de las más gran- Severiana Llórente Vega, acusada como 
des ciudades. Antes de la guerra era Mu- autora de un delito de injurias a Sofía 
nich la tercera ciudad importantie de Ale- Díaz. 
mania, después de Berlín y Hamburgo; I El letrado señor Aparicio, en nombra "acionales y extranjeros. Imitaciones « 
ahora está en séptimo iugar, y Bochum de la parte querellante, pidió se impusie- seda tela, cuero, piedra, mosaicos, l'D' 
ha ocupado su puesto. | ra a la querellada la pena die un año, crusta, etc. 
Bochum es la sede de las industrias de ocho meses y veintiún días de destierro 
carbón, hierro y acero. En 1900 contaba y 125 pesetas de multa, 
con 65.000 ib abitan tes;. ahora tiene nuis El letrado señor Nieto sostuvo que los 
de 764.000. r | hecihos .constituían una falta y que proce-
Dresden y Bres'lau, que antes ocupaban día absolver a su patrocinadii. 
el cuarto y quinto lugar, esíán ahora de-' 
Irás de Dortmund y Essen. 
Las mayores ciudades d* Alemania son 
ahnra : 
Benlín; 3.386.624 habitantes; Hamburgo,! SALON PRADERA. — Compañía Anto-
1.014.651: Bochum , 76Í.774; Léipzig , n-ia Plana. 
763.689; Colonia, 671.220; Duisburgo,' A las seis y tres diarios de la tarde.— 
619.800; Munich, 608.124; Dortmund, «La aventura del coche» (estreno). 
Los espectáculos. 
Papeles pintados. 
Gran surtido en toda clase de pape!** 
Nos encargamos de su colocación, a pi* 
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO J 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPANU-
Wad-Rás, número 3. 
En c a s a particular 
y sitio céntrico admitirían huésped, sie11' 
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO 
•a 
L A C C I Ú N 
I I f I 
El «Alfonso XII».—En la casa consig-
nataria-de la Compañía Trasatlántica se ser substituidas unas unidades por 
recibieron ayer las oportunas órdenes pa- otras, así como sus tripulaciones. 
ra que el vapor correo «Alfonso XII», que 
actualmente se encuentra en Bilbao, sal-
go eñ próximo día 17 en viaje a Habana 
solamente, suspendiendo la escala de Ve-
racruz. 
Dentro de breves días llagará a nuestro 
puerto el citado trasatlántico, para el 
También por la misma razón puede 
destinarse algún buque a Ultramar o ni 
Extranjero, con e!! aumento de goces con-
siguiente. 
Si un buque cambia de situación, la 
tripulación desembarcada percibirá los 
haberes que le correspondan. 
Cira n 36 horas la B l i l i y taita clase de flejes eoiieees a « l a s . 
D e v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Coimuniáo 
Ifil Oimpc 
«̂w y otrae 




I / COI } 
iméne? 
1AL 
Vapores correos españoles 
D B LSI 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ante 
sastrería 
Línea de Cuba y Méjico 
día de mayo, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Juan Cornelias, 
¡indo pasaje y carga para Habana solamente, 
1Vú5 del pesaje en tercera ordinaria: 
^ ¡ ¡ a b a n a , 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P"̂  santiago de C u b a , en combmación con el ferrocarril, 315 pesetas, 12,60 de 
sW y ê gas^os de desembargue. 
También 
8 del vd 
7 Rod'rlin.g.' 
i/eracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
¡én admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
aria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
¡IDAS FIJAS DE SANTANDHR, TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
plA 30 DE ABRIL, a Las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
Ifantócrdar en Cádiz a! 
Reina Victoria Eugenia 
14 misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevldec 
Aires. 
h 1. PRAL 
t las mejores, 
. Floralia, 
Tena, etc., „ 
^eletrez, GoS, 
'•er, Boger i 
O Y COMPM 
Wad-Rás, i 
mis informes dirigirse a sus con signa tarios en San; oder, ieñore^ Hl 
I I ANCKL PEREZ Y COMPAÑIA.-MueNe, 38. Teléfono número U . 
Optí 
i O N i 9 A 
MUELLI), r 
i r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA OS OUBA MEJICO 
h?rvicio mensual salieudo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 y 
íCoruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
Ide cada mes, para Curufia, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
[servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
jita Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
creso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
jfTicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga e¡ 
ir de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
[«de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
[Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
¡Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
j de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
iracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDC ^OO 
¡Sínicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
iCî iz el 7, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
puertos de La costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo la» eftcala* de Canarlai y de la Pen-
Isiula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
[Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monie-
«leo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
óntevideo, Santos, Río Janeiro, Canari vu, Vigo, Curufia, Gijin, Santander y 
Bilbao. 
[Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene eatablecidoi 
\ especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, p-wortos Cantábrico 
i New-York y la Lín ea de Barcelona a Filipinai: cuyas salidas no son fija» •« 
loanciarán oportunamente en cada viaje. MUELLI), ? ílisanciarán oportunamente en cada viaje. 
If t lCUlai l^08 vaPores ailm^611 carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
• • vuiaii^fneg ja compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha aere-
an huésped, siptade eil su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
lanibién se admite carga y se expiden pasajes para todos lo» puertos del mundo, 
irrrtot.pr.- línea? regulare». Administracióí 
O P T l d 




jd las receta» 
[OPTICO) 
datino y pW! 
-Teléf. 521 y 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
DE 
/ICTORIA 
j ^ j t l ^ & I B l a n c o 
Coche fiirgóu automóvil, llerliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Vfilasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
JIZO) • 
por cui) i"^ 
ara bodas, 
i, etc. 
, DEL SARDIN»5 
ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
- TALLAR, l l t l L A R Y R i tTAURAR TOPA 8LA8I »B LUNAS 
H6fl v ! LAS FORMAS Y MKÍIBA8 QUE 81 B188A. SUASRO@ «RABA 
»O0 Y MOLVURAS R8L PAIS Y EXTRAMJ8RG> 
te 
N3 se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
^ vahídos, nerviosidad y otras Consecuencias.; Ürgé atajarla a tiempo, antes df 
se convierta en graves enfermedades. L.>s ^o:v109i.^ífularjíad^ref1#>^ íll!?C?N 
'" :— natur i lM def v^atre. Ño reoonocr, r i v i l en su beu^BlfjAd 7 
«1 remedio"taii MnciÚo 'coiño seguro para combatirla, según lo tiene demostr» 
,,n ¡o» 35 años de éxito creciente, rejra-lsnzündo perfectamenl- ft! «jr;rcirio d- * 
o toni-
•aH del 
F*« í>rogp«eto» al 15 RINTON • • - • • 
Talleres de fundición y maquinaria 
O b r e c j ó f i v 
^ " t r u o o l ó n y reoaraolén ñ« tottnm «laaM —R8»araol*« d« automévMM. 
*« vVV*%^» V-- - •^r^r. -x 




El día 17 de mayo, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el vapor 
L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje-y carga solamente pana Habnna. 
Para más informen, dirigirse a RUS consignatarios ien Santaiidei', SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL ^PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, — Teléíono número 63. 
L a P r o p i c i a 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedadee especiales de la Compañía Trasat-
láfltica, iluetrísimo Cabildo. Catedral, de todas las Comunidades religin<«w 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, in*talfi-
ción de capillas ardientes, háiwtos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera claw 
ALAMKBA PRIMERA, númtr» M, hafn y entresuelos.—Tsléteao MI 
8ERVÍ8ÍO PERMANENTE SANTANDER 
tm 
^ j . 
0 
- ñ n i s o s a - i f o l u c i ó n 
kiCArl>oiiAte do sosa p«rí*l*ao d« ^ W l l w U l W l w i 
«asü«l« d« anli. SmsÜtmyo con fraa $ ^«ro- ío s ía to d* cal de CR10-
A SOTAJb. Tubere^loili, catarros CTÓ-
r«n*aj* «i bicarbonato tu todo» SKI g v. leüí> ,f0I1(r8LlMfi j ¿ ^ 4 ^ fme. 
R»oe.—Caja: 0,80 peseta*. © r«J.—Proslo: 8,80 psftstaB. 
tiBFOEDTOs Ü08T0R 81N88J0TS, «tts ^»;r-a?f?W, »4aB»r« 11.—SSftfíyW 
D* r e r l * es las pHa-ílpalíj ttiaiaelaa ú* Éí^iii--
!?AN:TA!íDli&: ?é.-̂ 2 m j Cempt^iv 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
8ANTANBER-MABRIB 
Serse,—Sale de Santander, a l(o"27, B«-
¿a a Madrid, a las 8'40.-— Sale de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
M'xt©.—Sale de Santander, a las TiS; 
ñega a Madrid, a la» 6'40.—Sale de Ma-
Irld. a las 7; Sega a Santander, a las 
18**0. 
SANTANBCR BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,46. 
Llegadas a Bilbao, s las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
I gadas a Santander, a .as 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17.35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20.̂  
De Santander a Liérganes, a ias 8,56. 
12,15. 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, A las 7,25, 
11 »0, 14 y 18,20 
De Santander a Orejo, a las 17,38.—De 
Or*jo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-CNTANEBA 
Salidai de Santander, a lai 11,15 y 
18,80. 
Salídai de Ontaneda-Alceda, a la» 7.8» 
' 14,88. 
SANTANDER-LLAMES 
Salida^ de Santander, a las 8 y 12. 
SI segundo de estos trenes continúa e 
"Modo.) 
Haüdas de Llaass, & 7 . » . UM- j 
8ANTANBER-6ABSZON BE LA BAL 
De Santander a Ccb&Eón la S»4, t 
las 19.40. 
De C&bfzóc de la g&i t Santander. 7 
i.<M 7.16. 
SANTANBER-TORRELÁVEQA 
íJueves y domingos o días de mercado.. 
Salada de Santander, a las 7,20. Llegra-
.la a Torrelavega, a las 8,28. 
Sai:da dé Torrelavega, a las 12.Y U * 
t(Rda a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
imposielén y retiración de val -res de 
.'.arados y paquetes postales, de 9 a 13'5W 
tSertISeatfoe, de 9 a 13'»). 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de glrce, de 10 a 13.-
Impoeloiones Caja de Ahorres y rein 
tegros (excepto los viernes), de .9 a 13. 
Re^iamaelones de correspondencia as* 
g-urada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartado», de ^ a S.SO 7 de 1< 
a 19. 
fisgarte a domicilio del correo de Ma 
virid, mixto de Vaíladolid y Asturias, o 
a la» 10 —Carreo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanc», a las 12,45.—Correo d» 
otarias. B1'J>BO, LiírganM y Ont»n*da 
a la» 18. 80. 
L''« lOHll^gOs. »» S#f8 «Krl̂ íOARí g] t i 
Las Antiguas pastillas pectorales de Hincón, ^an conocidas 7 usadas por t ph 
H4oo santanderino, pjr su brillante resultadu para combatir la tos y afeccior.rr 
Is garganta, se hallan de venta en la drogaría de Pérei del Molino, en U V: 
Q&fran%i y Calv- y »a la farmacia de Erasun. 
encía, 
iienio, 
^ntales de mujer a 
SL<» Im^» m i s a 
C U R A D A IM O REIR ACION PELIGRO alguno 
HERNIADOS: La importante CASA VIVES' de Barcelona, Rambla del 
Centro, 12, principal, os ofrece para curar raddcalmonte vuestras hernias, 
el acreditado CANDADO S T E R L E Y , método universalmeníí conocido, que 
hâ  devuelto en pocos días la salud y felicidad a millares de enfermos que 
se!consideraban incurables, debido a los muchos desengaños recibidos por 
el uso de malos bragueros, aconsejado s por falsos especialistas. 
Este maravilloso procedimiento curativo, es el único que ofrece mejores 
garant ías , para librarse para siempre, de laai grave y molesta dolencia, 
hasta el extremo de poder prescindir de] uso del braguero. 
I n t e r e s a n t e : S e e n c o n t r a r á e n S a n t a n d e r 
los días 12-y 13 de mayo, hospedándose en el HOTEL CONTINENTAL, 
el delegado de nuestra casa, en domde recibirá a los herniados que deseen 
consultarle, de diez a una y de tres y cin co, proporcionándoles el aparato 
apropiado, para cada caso coucreto. 
que sufren inapeteno1 a, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatülencia, dolor üe 
ESTÓMAGO 
desarneglos intestinales (diaprea, estre 
ñlmiento).es porque desconocen la; 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en furraaciab y drogaerI»8. 
Depoaiturioa: Pérez, Martin y 0.a, Madrid; en 
la Argentina, Luía Dufaur-I273-Victoria-l27». 
Buenos Airea. Bu Bolfvia. Matiaa Coldm 
La Paz 
.^Vj^-T 
U ^ . t l O E 1^ O W A 
CooMunído por ia» Compaftlag dfc íei rocarrilei del Norte de Eipafla, de líedl-
oa del Céimpo a Zamora y Ortixi a Vigo, de Salamanca a la frontera pocr*»-
gueaa y otrae Empresas de ferrocarrilei y tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía TrasatíAntka y otras Empresas de navegación 
nacionales y »3tr&nj<e,ra.s. Daolaradog sfraüarts al Cardiíf por «l Alautraalufo 
portagnén. 
Carbones •« vapor.—M*n«fií»o par» fia««ai. —AtfloiiftrA**!,—Cafe f ' «MI 
ai*taiúrglc«B 7 domtetd«oi. 
Hig&aaa p#didoa a i * 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 6 Barcelona, o a ras agentes: en MADRID, don Ramón Topeta, Alfon-
«o XII , 1€.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
f AVI^Rg, agwat̂ B d*l a í>.Secl«dad Hulera Español*»,».—VALENCIA, do» Rala»! 
•'ara bfcroa Ijafom«i y precios diiriglrao a las oñeinas da IB 
« « • I I B A B HULLBRA IUPAAOLA 
TDST/QQOS 
Í S ^ Í f=? cz: 
D I R E C T A 
i n 1 1 "̂SSIB 
LOCION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico qne se eonoet para lac abeuu Impida la calda de. pala / 
le hace crecer maravilloeamente, porqne dest-ruye La ^aspa qne ataca a la raís, 
por lo qne evita la calvicie, y en mnchos casos favorece la salida del pelo, r»-
«ihando éste aedoso y fleilble. Tan precioso preparado debía presidir siempra 
todo bnen tocador, annqne sólo fuese por la qne hermosea el cabeBo, prasedS' 
hiendo de laa demán virtudes qme tan ]a«tamente se ie atriboyen. 
Pcaicoa da B y B.iü pesetas. La atdqiaata indica el modo de usarlo. 
HEll OEBmill V m m Encuademación 
en local amplio y céntrico de esta ciudad, 
se vende con toaos los enseres, máquinas 
y herramientas. Informarán en esta Ad 
ministración.-
PRACTICANTE 
lia traslado an domicilio a San José. 1. 1.» 1 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TO»A 0LA6E DE MUEBLES USADOS 
I S T O K A G O 
STOMAG ESTOMAGO DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES DISPEPSIA 
E C I O S DE T A S A 
a l v U \a9 
3 3 $ 
rcales batista a. 
3 reales 
. . . 2 reaies 
pISanas medio ancho, colores sólidos, a . . 7 perras 
lsana8 doble aneno, clase sirperior, a 7 reales 
elas blancas lavadas, para camisas, a. . . 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a . 





Camisas dé pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a . 
Corsés de mujer a . . . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a 
^ ' q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 
^ b e l X I . i n x i n e r o 4 . M M I . O l ^ ^ M M O C A . J B t O I ^ b e l I I , i i i x i n e r o 4 
